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Néixer i morir al camp 
de Tarragona. 
Riudoms 1668-1749 
L.:article que es presenta a 
continuació és una síntesi de l'es-
tudi "Vida i mort al Camp de 
Tarragona. L.:exemple de Riudoms 
(1668-1749)", guanyador del Premi 
Arnau de Palomar d'Investigació 
1999. 
La manca d'estudis sobre 
demog rafia històrica dedicats a 
Riudoms per aquest període de 
temps, sumat a l'existència de 
dades relatives als registres d'òbits 
,baptismes i esposoris conserva-
des als ll ibres parroquials de l'Ar-
xiu Arxidiocesà de Tarragona, van 
fer dec idir a l'autora d'emprendre 
un breu estudi que abarca un tema 
del tot interessant: la població i les 
seves variables demogràfiques, i 
una època que representa la transi-
ció entre el cic le demogràfic antic i 
el cicle demogràfic modern. 
El període investigat inclou part 
de dos segles, la segona meitat del 
XVII i la primera del XV III , la raó de 
la tria no és altra que el fet de pos-
seir una continuïtat de dades en els 
reg istres parroquials. 
Fent una breu referència al 
context històric més proper, ens 
adonem que cap a finals del XVII 
s'observa a nive ll de Catalu nya una 
embranzida en els naixements, que 
iniciarà la tendència a l'alça, des-
marcant-se així de la crisi demo-
gràfi ca que havia marcat gran part 
del disset. El seg le XVI II s'iniciarà 
amb bon peu des del punt de vista 
pobblacional. 
En un àmbit més local , els pro-
fessors Moreno i Navarro, obser-
ven que "la recuperació del divuit 
s'inicia en el Baix Camp, clarament 
a finals del seg le XV II : molt len-
tament, quasi imperceptible fins a 
Elisenda Cristià Balsells 
1670; ràpidament a parti r de l'últim 
terç del seg le" 1 
Un dels factors que havia fet 
delmar ferotgement la població, les 
epidèmies, ara es veu reduït a apa-
ricions puntuals, encara que també 
força co lpidores, com és el cas de 
la que afecta a la vi la de Riudoms 
entre 1727-29. El descens de la 
mortalitat deguda a les epidèmies, 
ja sigui per motius aliens a l'home 
o gràcies a les seves accions, tal 
com diu Jordi Navarro "creixement 
de l'eficàcia de l'administració reial , 
conjunt de mesures preventives .. . " 
dóna pas i impulsa la vinguda del 
cicle demogràfic modern. 
La vila objecte del nostre estudi , 
Riudoms, era una població que no 
s'havia quedat enrera en el desen-
volupament i l'expansió de la zona; 
recordem els comentaris del pro-
fessor Martínez-Shaw quan diu que 
"Riudoms no era ni de bon tros una 
població insignificant, ans al con-
trari , ja que era un nucli densament 
poblat, capdavanter en l'especialit-
zació vitícola, en la indústria de l'ai -
guardent i l'exportació dels seus 
destil -lats cap a I'Atlàntic"2 
Riudoms va anar adquirint unes 
particularitats i singularitats que van 
fer de la vila " un dels models eco-
nòmics característics del Camp de 
Tarragona de finals del segle XVIII "3. 
Pel que fa a l'aspecte demogràfic, 
durant el seg le XVIII Riudoms va 
créixer en nombre d'habitants i tal i 
com afirma el Dr. Navarro " el seu 
procés demogràfic es va consoli-
dar gràcies a una economia pròpia , 
on, si bé la quasi totalitat dels seus 
veïns es dedicaven al camp, practi-
caven una tècnica i cultius que res-
ponien a una agricultura de caire 
modern"4 
Al llarg del seg le XVII I tot el 
Camp de Tarragona té un augment 
demogràfic, aix í ens ho demostren 
les xifres dels llibres sacramentals 
de les tres capitals del Camp: 
Tarragona, Reus i Valls . 
Prosperitat econòmic i aug-
ment poblacional marquen aquesta 
època que pretenem estudiar i que 
- degut a qüestions ja exposades 
- delimitarem des de mitjans del 
segle XV II fins a mitjans del seg le 
XVIII. Constituirà una etapa clau, 
ja que representa l'inici i la con-
solidació d'un guany poblacional i 
d'una estabi litat i prosperitat econò-
mica, present a la vila de Riudoms 
i en general , a tot el Camp de 
Tarragona. 
1 . DEMOGRAFIA. 
LA POBLACIÓ 
Per trobar les primeres notícies 
que ens informen sobre la població 
de la vila de Riudoms hem de recu-
lar fins al seg le XIV, l'any 1339 
quan es real itza un repartiment del 
bovatge. En aq uesta data, la loca-
litat amb més població de l'àmbit 
geogràfic que comprenia el que 
avui en dia es denomina comarca 
del Baix Camp, era la Se lva de l 
Camp, amb 606 focs, segu ida de 
Reus amb 501 , després ja vindria 
Riudoms amb 305 focs , seguit de 
Montroig , amb 197, Alforja amb 184 
i Cambrils amb 161 5 Riudoms es 
situaria en la tercera població en 
importància de la zona. 
Des de 1563 haurem de fer un 
salt fins finals de l segle XVI I, per 
trobar dades sobre la població de 
Riudoms. En un document6 datat de 
1699, i conservat a l'Arxiu Històric 
de La Selva del Camp - fons de la 
Comuna del Camp-, trobem un llis-
tat en el qual s'hi relacionen tots els 
pobles de la Comuna amb el corres-
ponent nombre de focs : Riudoms 
amb 220 focs (uns 836 habitants)7, 
Reus amb 730 focs, Valls amb 715, 
la Selva amb 304 focs, etc . 
Els primers censos però, apa-
reixen al segle XVIII. Durant la pri-
mera meitat de segle se'n confecci-
onen tres: el denominat cens d'Apa-
ricio, el cens signat per Josep de 
Pedrajas i un tercer que constitueix 
una "co rrecció de les exageracions 
de l'anterior" 8 . 
1.1.- Els Censos, notícies sobre 
la població 
Durant el segle XVIII, es con-
feccionen quatre censos generals 
que es coneixen amb els noms 
de Campoflorido (1717), Aranda 
(1 768) , Floridablanca (1787) i 
Godoy ( 1797). Per a Catalunya 
n'hi ha quatre més per a comença-
ments de segle, segons assenyala 
Bustelo [ 1976]: una relació general 
de 171 8, que figura en el manus-
crit del Vecindario de Campoflo-
rido, una Descripció del Principat 
per Corregiments9 , de data desco-
neguda, però que Vilar suposa de 
1718, lglésies de 1717-25 i Nadal 
de 1720-25, un Estat de la pobla-
ció catalana "en el principi d'aquest 
segle" (segle XVIII) i una xifra que 
dóna Madoz, sense referències . 
En aquest apartat farem refe-
rència primordial als censos ubicats 
dins del període objecte del nostre 
estudi , és a dir, el d'Aparicio (1708) , 
el de Pedrazas (1717) i el cens de 
1725. No per això, no farem esment 
dels altres, els quals ens serviran 
de referència per veure com ha anat 
augmentant o disminuint la pobla-
ció. 
Alhora de parlar dels censos 
de pob lac ió s'ha de tenir present 
que aquests poden, moltes vega-
des, ocultar o manipular informació, 
sobretot per lliurar-se de pagar les 
fortes càrregues fiscals que se'ls 
estipulava per integrant familiar, així 
com també, per no haver d'incorpo-
rar-se a les lleves, etc .. . 
a) El Cens de 1708, d'Aparicio 
El primer cens, datat "amb una 
relativa inseguretat"10 , és l'anome-
nat Cens d'Aparicio, corresponent 
a l'any 1708. Segons Josep lglésies 
es tracta d'un cens que "peca de 
baix". Ens dóna les xifres per focs. 
Estableix la xifra de 88.983 focs per 
a tot el Principat, i li dóna una quan-
tia de 3.443 focs a la zona que avui 
coneixem com a Baix Camp i que 
s'integrava llavors dins de l'àmbit 
geogràfic del Camp de Tarragona. 
El coeficient per deduir el nombre 
d'habitants, Josep lglésies el fa 
correspondre a 3,82 i d'aquesta 
manera l'àmbit del Baix Camp tin-
dria uns 13.152 habitants. 
Riudoms, que segons el cens 
de 1708 tindria 257 focs, obtindria 
una població d'uns 982 habitants. 
b) El Cens del1717, de Pedrajas 
El cens signat per Josep de 
Pedrajas, fou establert l'any 1717 
pels oficials que es van encarregar 
d'elaborar el cadastre de Felip V11 • 
lglésies, quan es refereix a aquest 
cens, ens diu que "no hem d'obli-
dar que el cens de 1717 és confec-
ci onat pels funcionaris de Felip V al 
ple de la repressió política contra el 
Principat, en uns moments d'autèn-
tic terror, on la única llei que preval 
és la voluntat del vencedor, que 
obra rancorosament i veu enemics 
encoberts arreu 12 ". Degut a aquesta 
apreciació, hom creu que aquest 
cens "tendeix a l'alça". 
De la mateixa manera que el 
cens d'Aparicio, les xifres donades 
pel cens de 1717 apareixen en 
nombre de focs. El total pel Prin-
cipat és de 103.967 focs (389.960 
habitants) i el total de focs corres-
ponent al que avui és comarca del 
Baix Camp és de 3.791 que si apli-
quem el coeficient anterior equival-
dria a uns 14.480 habitants. 
Pel que fa a la Vegueria13 de 
Tarragona, lglésies li atorga un coe-
ficient de 3'83 persones/foc. 
Riudoms, al1717 tindria segons 
aquest cens 276 focs, uns 1 .057 
habitants. 
e) El Cens de 1725, una correcció 
El tercer cens, que es fa ofici-
alment entre els anys 1720 i 1725, 
és "una correcció de les exagera-
cions de l'anterior, i serví també 
per a fixar les poblacions catala-
nes dins la nova divisió en corre-
giments establerta pel Decret de 
Nova Planta.'4 "Josep lglésies atri-
bueix el recompte a l'any 1725, tot 
i que esmenta que "pot ésser, però, 
un parell d'anys anterior". 
No disposem de dades sobre 
la població de Riudoms en aquest 
any. lglésies situa el coeficient mul-
tiplicador pel que avui en dia és el 
Baix Camp, en un 3'611 . 
Notícies posteriors sobre la 
població de Riudoms en les dóna 
una lleva de soldats realitzada l'any 
172615, aquesta lleva ens dóna el 
nombre de "cases" de cada locali-
tat, així Riudoms tindria un total 
de 257 cases. Esmentarem aquí, 
algunes de les més significatives, 
properes a la zona de Riudoms: 
Reus (746 cases) , La Selva del 
Camp (363 cases), Tarragona (689 
cases), Montblanc (256 cases) , 
Falset (216 cases) i Cambrils (192 
cases) . 
Entre l'any 1708 i el 1717 (un 
període de 9 anys) , s'esdevé la 
Guerra de Successió, i els seus 
efectes no es veuen reflectits en el 
comportament de l'augment pobla-
cional. La població incrementa, no 
només a nivell de Riudoms, sinó, 
tal i com observa Josep lglésies, 
aquest increment es palesa arreu 
del Principat. 
La població augmenta més en 
aquests primers anys intercensals 
-és a dir de 1708 a 1717- que 
ens els darrers, és a dir entre 1717 
i 1725, període durant el qual s'ob-
serva una lleu davallada poblacio-
nal , que es pot interpretar com a 
degut a unes dades "no del tot fide-
dignes" del cens de 1717. 
Un mètode que ens porta a una 
aproximació sobre la veracitat de 
les xifres dels censos és el càlcul de 
la taxa de natalitat ( mitjana decen-
nal de baptismes -1710/1719- per 
mil i dividit entre el nombre d'habi-
tants segons el cens) . Aquest taxa 
"treu a la llum les fortes ocultacions 
de la font amb un simple càlcul" 16 
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Seguint aquesta fórmula, com-
provarem el resultat que ens dóna 
aplicant-ho al cens d'Aparicio de 
1708. 
Mitjana decennal de baptismes (1700-1709) per 1.000 
Taxa de natalitat (tant per mil) = ---------------------------- ---------------------------
Nombre d'habitants segons el cens (1708) 
66'1 x 1.000 
Taxa de natalitat = -------------------= 67'31 per mil 
982 habitants 
Pel cens de Pedrajas, de 1717: 
Mitjana decennal de baptismes (171 0-1719) per 1.000 
Taxa de natalitat (tant per mil) = --- ----------------------------------------- ------- ----
Nombre d'habitants segons el cens (1717) 
70 x 1.000 
Taxa de natalitat = -------------------= 66'22 per mil 
1.057 habitants 
Pel recompte de població per les lleves militars de 1726: 
Mitjana decennal de baptismes (1720-1 729) per 1.000 
Taxa de natalitat (tant per mil) = -------------------------------------------------------
Nombre d'habitants segons les lleves (1726) 
87'7 x 1.000 
Taxa de natalitat= ------------ ---- ---= 94'5 per mil 
928 habitants 
Les taxes acceptades com a 
bones són les que oscil ·len entre el 
35 i el 45 per mil pel seg le XVIII 
ta l i com ho han establert els demò-
grafs i historiadors del tema. 17 
En el cas de Riudoms obser-
vem unes taxes molt elevades, que 
cauen fora dels paràmetres accep-
tats . Potser les més allunyades de 
la realitat, aquel les que ens dela-
ten un alt grau d'ocultació són les 
observades l'any 1726 a raó de la 
lleva de so ldats; taxes increïbles 
com un 94'5 per mil de natalitat, 
ens informen de la poca fiab il itat 
dels censos. 
Avançant en el temps, tenim 
notíc ies del cens efectuat l'any 1754 
al Corregiment de Tarragona on 
Riudoms té un nombre total de 
veïns de 315. En aquesta relació 
de veïns es fa una distinció entre 
solters i casats de 18 a 40 anys ( 
a Riudoms trobem 83 solte rs i 166 
casats.) 
Les pròximes dades ens arriben 
l'any 1763, on tenim dues relacions 
de les xifres de veïns de cadascun 
dels llocs habitats del corregiment 
de Tarragona. 
Localitat 
Riudoms 
La Se lva 
Cambri ls 
Reus 
N° de cases 
275 
454 
240 
1.168 
Del cens d' Aranda , datat de 
1768 només en coneixem el resul-
tats globals per cada bisbat, sense 
conèixer en detal l la descripció de 
cada local itat . 
Lany 1773, trobem una relació 
de pobles i de xifra de cases del 
corregiment de Tarragona 18: 
Localitat 
Riudoms 
La Selva 
Cambrils 
Reus 
N° de cases 
418 
520 
376 
2.026 
Finalment, caldrà avançarfins al 
1787, al Cens de Floridablanca19 , 
que ens donarà com a nombre total 
d'habitants 2.472, dels quals 332 
eren solters d'entre 16 i 40 anys i 
507 casats. 
Les xifres comparat ives són les 
següents: 
Localitat Habitants 
Riudoms 2.472 
La Selva 3.372 
Cambrils 1.639 
Reus 14.440 
El cens de Godoy , és el darrer 
de l segle XV II I ( 1797) i de la 
mateixa manera que el d'Aranda 
no es coneixen les dades loca ls de 
Catalunya. 
El creixement intercensal 
1717-1787 , s'observa en l'àmbit 
general de Catalunya d'un 0'50% al 
0'70%, és a dir superior al d'Espa-
nya . Pel cas concret de Riudoms, 
d'una poblac ió de 1.055 habitants 
l'any 1717 es passaria a 2.4 72 habi-
tants registrats al cens de Florida-
blanca de 1787, prop d'un 0'67% 
de creixement. 
2.- L'ESTUDI DE LA 
POBLACIÓ A 
TRAVÉS DELS 
LLIBRES 
SACRAMENTALS 
Tal i com diu Jordi Nadal , "la 
millor font per al coneixement de 
la demografia d'un país seria l'es-
tudi exhaustiu dels seus registres . 
El pols diari de tot nucli de població 
es reflexa diàfan en els llibres de la 
parròquia ... operar amb les dades 
parroquials és calar fons en l'autèn-
tica realitat demogràfica"20 
La vint-i-quatrena sessió del 
Concili de Trento , celebrat al 1563, 
legislà sobre l'anotació dels baptis-
mes i esposoris. Pel que fa als òbits 
l'obligació de tenir al dia aquest 
reg istre arriba l'any 1614, segons 
el Ritua/e Romanum, imposat per 
la constitució Apostolicae Sedi de 
Pau V. 21 
Gual i Millàs, assenyalen que 
" en un altre àmbit de coses , s' ha 
pogut constatar com els bisbes revi-
saven els llib res de sagraments 
amb la intenció d'esmenar o co r-
regir errades o om1ss1ons en què 
els rectors haguessin pogut incór-
rer. Sovint, el bisbe anotava en el 
mateix llibre quines rectificacions 
calia fer "22 
Gràcies a aquestes disposici-
ons, avui ens és possible descobrir 
la nostra història demogràfica, ana-
litzar el comportament de la pobla-
ció i saber de retruc qüestions refe-
rents a l'onomàstica, noms de lloc i 
altres dades importants. 
Fins fa ben poc, cada parròquia 
custod iava els seus llibres sacra-
mentals, però a partir d'una dis-
posició de l'arquebisbat, els regis-
tres anteriors a 1860 han d'anar 
guardats a l'Arxiu Arxidiocesà 
de Tarragona, on es concentraran 
doncs, tots els llibres sacramentals 
de l'Arxidiòcesi . La parròquia custo-
diarà els llibres posteriors a aquesta 
data. En el cas de Riudoms, com en 
moltes altres poblacions, no s'han 
conservat els llibres sacramentals 
compresos entre els període de 
1750 - 1936, a causa fonamental-
ment de les conseqüències de la 
Guerra Civil , que ha fet que molts 
d'aquests registres s'hagin cremat 
o perdut. 
A l'Arxiu Arxidiocesà de 
Tarragona, es conserven els llibres 
parroq uials de Riudoms. Els sacra-
mentals més antics corresponen al 
1561, són els registres de naixe-
ments i esposoris. 
2.1. Anàlisi de les variables 
demogràfiques 
NATALITAT 
Comportament anual i fluctua-
cions seculars 
El buidatge dels llibres sacra-
mentals s'ha fet numèricament, per 
mesos i distingint el sexe dels bate-
jats, per tal de poder analitzar l'evo-
lució any rera any, l'estacionalitat i 
la relac ió de masculinitat. 
En primer lloc ens fi xarem en 
l'evolució de la natalitat, presentant 
la gràf ica on es mostra el seu com-
portament al llarg d'aquest 81 anys 
que estudiem. 
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AAYI 
FONT Elaboració pròpia a partir dels llibres sacramentals 
En observar aquesta gràfica, 
ens adonem que encara continuen 
presents les característiques "dents 
de serra" que marquen en moviment 
anual del règim demogràfic antic. 
Durant l'època estudiada, trobem 
forts períodes de creixement del 
nombre de baptismes, junt a d'al-
tres on es palesa una marcada 
devallada. 
Partint d'un total de 29 bap-
tismes registrats l'any 1668, l'any 
1679 s'experimenta una augment 
notori arribant a 57 baptismes. El 
nombre de naixements amb les 
seves fluctuacions, torna a assolir 
una xifra alta al 1688, amb 61 bap-
tismes, per recular en els anys pos-
teriors, fins arribar a l'any 1696 
on s'experimenta un nou ascens 
(72 baptismes). Amb retrocessos i 
avanços, l'any 1701 s'assoleixen 79 
baptismes i cal esperar al 1718 per 
arribar a la vuitantena (82) . 
Dins la dècada dels anys 20 
s'arriba als 93 naixements (1722) 
i al 1729 es supera la centena 
(1 08) . 
t.: any 17 43 s'assoleix la xifra 
màxima del període estudiat, 11 O 
baptismes registrats . 
Si analitzem les dades per dèca-
des, notem un creixement progres-
siu del nombre de naixements que 
podríem dir que quasi es trip lica, 
d'una mitjana de 39 batejats/any a 
la dècada de 1670-79, s'arriba als 
98'6 baptismes a l'any en el període 
17 40-49. La tònica general és l'as-
cendència , no obstant és de remar-
car que en la dècada 1730-39 es 
produeix una lleu davallada, d'una 
mitjana de 87'7 naixements (en el 
període 1720-29) es passa a 87'2 
(1730-39) , per després continuar 
ascendint en el decenni 1740-49, 
arribant a una mitjana de 98'6 nai-
xements a l'any. 
Si dividim el període en decen-
nis (sense els anys 1668-69) , obser-
vem: 
Decennis 
1670-1679 
1680-1689 
1690- 1699 
1700- 1709 
1710-1719 
1720-1729 
1730- 1739 
1740-1749 
Variació absoluta 
respecte el 
decenni anterior 
Baptismes 
390 
477 87 
609 132 
661 52 
700 39 
877 177 
872 -5 
986 114 
Observant aquest quadre, 
podríem dir que el guany més 
important es produeix a la dècada 
de 1720- 1729, amb un total de 
177 baptismes més, el segon a 
la dècada de 1690-1699 amb 132 
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Comparació baptismes (1671-1750) 
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baptismes més que la dècada ante-
rior, i en tercer lloc se situa el 
guany de 114 baptismes prod uHs 
durant el període de 1740-49. 
Cal remarcar la pèrdua de 5 
baptismes del pe ríode 1730-39 res-
pecte la dècada anterior, conse-
qüència de les fortes mortalitats 
que han afectat la població i han 
delmat bona part de ls seus efec-
tius. 
D'aquest quadre en podem 
extreure les següents conclusions: 
Riudoms es presenta com la 
vila on el comportament de la nata-
li tat és sempre ascendent (paula-
tinament va guanyant en naixe-
ments)23. 
Les dècades més dolentes 
quant a pèrdues de nombre de 
naixements són 1701-171 O (potser 
degut a la guerra de Successió) i el 
període de 1731-17 4024 
El següent gràfi c ens mostra la 
mitjana mòbil (de 13 anys), a través 
d'ella podem observar més clara-
ment l'evo lució dels bapt ismes. LÚS 
de les mitjanes mòbi ls fac iliten una 
primera anàlisi visual i "elimi nen" les 
caracte rístiques "dents de serra" , 
que dificulten una visió general de l 
comportament poblacional. 
A part ir de l gràfic podem distin-
gir quatre períodes: 
- 1 er 1668 - 1702 
Pujada de la natalitat 
- 2on 1703 - 1711 
Descens de naixements 
- 3er 1712- 1723 
Ràp id ascens del nombre de 
naixements 
- 4art 1724-1749 
Augment suau de la natalitat 
En el primer període, que 
eng loba un total de 34 anys, el 
nombre de naixements és de 1742. 
S'observa un creixement de fin als 
del seg le XVII que sumarà l'em-
branz ida del "boom" poblacional 
que marcarà tot el XVIII. Recordem 
les parau les de Moreno i Navarro 
que ens anuncien que la recupe-
ració demogràfica s'in icia a fin al s 
del XVII. Durant aquest període no 
Lanàlisi comparat de Riudoms 
amb altres vil es properes ens ser-
virà per emmarcar la realitat de la 
vi la dins d'un context demogràfic 
general. 
La gràfica anterior ens vol mos-
trar el diferent comportament de 
la natalitat en localitats properes a 
Riudoms , com són: Les Borges del 
Camp, Cambrils, Reus), així com, 
s'ha optat també, per procedir a 
una comparació amb una localitat 
fora del Camp de Tarragona: Roca-
fort de Queralt. 
B a ptisme s . Mitja n a mò bil d e 1 3 a nys 
Ri u doms 1668 - 17 4 9 
S'ha cregut convenient elabo rar 
un quadre en el qual es pugu i veure 
qu ines són les dècades més nefas-
tes que afecten aq uestes poblaci -
ons. 
DECENNIS RIUDOMS LES BORGES 
1671-1680 392 220 
1681-1690 494 203 
1691-1700 604 278 
1701-1 710 643 247 
1711-1720 714 297 
1721-1730 848 327 
1731-1740 890 295 
1741-1750 888* 342 
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CAMBRILS REUS 
518 1.720 
591 2.233 
584 2.1 09 
6 '10 2.758 
751 3.226 
734 3.620 
788 3.861 
ROCAFORT 
130 
132 
153 
145 
11 6 
140 
155 
162 
apareix tampoc cap gran crisi , cap 
epidèmia notable ni cap conflicte 
bèl ·lic que afecti l'alça de la pobla-
ció. 
* Arriba fins a 17 49 ( per tant hi falten les dades d' un any) 
La tendència alcista s'atura cap 
als anys 1703-1704, quan es pro-
dueix un descens pronunciat que 
arri ba fin s 171 O, potser a causa 
de la Guerra de Successió25 (1705 
- 1714). La guerra provocaria una 
falta de contingent mascu lí en època 
de procrear, cosa que frena les 
concepcions i té com a conseqüèn -
cia la davallada de la natalitat. En 
època de guerres, falta mà d'obra 
per cultivar la terra, cosa que mar-
carà la falta d'aliments. 
A tot això cal sumar-hi els allot-
jaments militars, les confiscacions, 
la fi scal itat de guerra i les possi-
bles represàlies sofertes. Per tant, 
aquesta etapa tindrà com a conse-
qüències: 
a) la marxa a la guerra, de con-
tingents masculins en edat de pro-
crear 
b) reducció del nombre de con-
cepc ions 
e) crisi alimentària 
d) al reduir-se la natalitat això 
és notarà al cap d'uns anys, al 
veure 's disminuïda la població que 
hau ria de regenerar-se. 
A partir de 1712 es produeix un 
ràpid ascens del nombre de naixe-
ments, amb un pendent força pro-
nunciat, que finalitzaria l'any 1723, 
quan la pujada es va fent menys ver-
tig inosa i s'estabi litza. A la dècada 
de 1740 s'observen els nivells més 
alts de naixements. 
Relació de masculinitat 
És un fet àmpliament constatat 
que en tota població, la proporció 
entre homes i dones és relativa-
ment constant. Per raons de tipus 
biològ ic neix al voltant d'un 5% de 
nens més que de nenes. Contrària-
ment, les dones viuen més que els 
homes. 
Lou is Henry26 creu que l'anàlisi 
d'aquest factor pot determinar si hi 
ha hagut una anotació preferencial 
d'un dels dos sexes, encara que 
també esmenta que la desviació de 
la rel ació de masculinitat no ha de 
ser causa per desconfiar del regi s-
tre . 
La relació de masculinitat l'hem 
calcu lada dividint el nombre de 
batejos de nens pel total de baptis-
mes del període, i d'igual manera, 
en el cas de les nenes. 
El total de baptismes del perí-
ode 1668- 1749 és de 5.572 , dels 
quals 2.862 van ser nens i 271 O 
van ser nenes, cosa que ens dóna 
uns tants per cent molt ajustats als 
"ideals" (nens un 52% i nenes un 
48%). 
En el cas de Riudoms trobem: 
Nens 51,4% 
Nenes 48,6% 
Una població que també s'ajusta 
a aquestes xifres és La Selva del 
Camp27 , per al període 1700-1799. 
Nens 51,2% 
Nenes 48,8% 
D'altres poblacions, com és el 
cas de Cabra del Camp28 , romanen 
una mica més lluny d'aquest "ideal"; 
pel període 1700- 1819. 
Nens 54,1% 
Nenes 45,9% 
Moviment estacional 
Valentí Gual ens destaca la 
importància d'estudiar el moviment 
estacional de les variables demo-
gràfiques "car permet de compro-
var o, si més no, d'intuir la vigència 
d'un determinat tipus de calendari-
agrícola o religiós, sobretot- condi -
cionant les pràctiques en el si de les 
comunitats pageses d'Antic Règim, 
alhora que apunta possibles causes 
predominants de mort i de compor-
taments socials"29 • 
Si observem el moviment esta-
cional dels naixements, veiem com 
el nombre màxim es concentra als 
quatre primers mesos de l'any30. 
Gener amb 606 naixements, que 
representa el 1 0'71% de la pobla-
ció, el febrer amb 628 naixements, 
1'11 '1 0%, esdevenint el mes amb 
més elevada natalitat; prossegu it 
pel mes de març amb 583 naixe-
ments, el 1 0'31 %, i abril amb 485 
que representaria el 8'57%. 
Els mesos amb menor nombre 
de naixements són juny, juliol i 
agost, es concentren doncs en l'es-
tació estiuenca, seguint una ten-
dència mostrada en la majoria de 
poblacions estudiades.31 
Les concepcions per mesos: 
Naix. Gener 
Concep Abril 
Naix 606 
% 10,76 
Febrer 
Maig 
628 
11 '15 
Març 
Juny 
583 
10,35 
Abril 
Juliol 
485 
8,61 
Maig 
Agost 
424 
7,53 
Juny 
Set. 
342 
6,07 
Juliol 
Oct. 
362 
6,43 
Agost 
Nov. 
399 
7,08 
(Gràfica 1, pàg. seguent) 
Per estacions podríem establir: 
(Gràfica 2, pàg. seguent) 
Hivern 
1.817 
32,125% 
Primavera 
1.251 
22,11 % 
Estiu 
1.161 
20,52% 
Tardor 
1.427 
25,22% 
Louis Henry cita tres factors 
que intervindran en l'estacionalitat 
de la natalitat: el clima, el treball al 
camp i les festes o pràctiques reli -
gioses32. Analitzarem tot seguit la 
seva influència d'acord amb la rea-
litat de la vila de Riudoms. 
Pel que fa al clima, el mínim 
de naixements es situen en els 
mesos més calorosos de l'any, els 
tres mesos d'estiu, amb el 20'52% 
de naixements; el màxim de naixe-
ments el trobem a l'hivern ( gener, 
febrer i març). A l'hivern li segueix 
la tardor, amb un 25'22% i en darrer 
terme la primavera amb un 22 '11 % 
del total de naixements registrats. 
El període en que es concen-
tren les concepcions són bàsica-
ment els mesos d'abril, maig i juny, 
que correspondria a la primavera, 
i el període amb menys concepci-
ons es situaria al setembre, octubre 
i novembre. 
Quin paper hi juga el treball del 
camp? Quin tipus d'agricultura hi 
dominava?33 Per respondre aquest 
qüestió haurem d'esbrinar quins cul-
tius eren els dominants a Riudoms 
en aquella època i quan es realitza-
ven les tasques agrícoles. 
El cultiu predominant a Riudoms 
a les acaballes del segle XVII i pri-
meries del XVIII, no era pas l'actual, 
l'avellaner, sinó que era la vinya. El 
conreu vitícola34 ocupava el 57'5% 
del total de les terres conreades35 . 
Seguien a la vinya, els regadius 
amb un total del 13'6%, els cereals 
amb un 15'3%, els olivers amb un 
8'7% i finalment els garrofers amb 
un 4'1%. 
Podríem intuir que la concentra-
ció de naixements durant els mesos 
de gener, febrer i març es deu 
bàsicament a què els treballs de 
Set. 
Des. 
400 
7,10 
Oct. 
Gener 
477 
8,47 
Nov. 
Febrer 
473 
8,40 
Des. 
Març 
454 
8,06 
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Baptismes. Acumulats mensuals 
Riudoms 1668 - 1749 
Gràfi ca 1 
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Baptismes. Estacionalitat. 
Riudoms 1648- 1749 
Gràfi ca 2 
verema, trascolar el vi i fer llenya 
ja han finalitzat. Per altra banda 
també es constata que el nombre 
més baix de concepcions es dóna 
precisament en els mesos de feina 
al camp: setembre, octubre, novem-
bre i desembre, època que coi nci-
deix doncs amb les tasques relaci-
onades amb el cu ltiu vitícola. 
Les màximes en concepcions 
les trobem com hem dit als mesos 
de primavera: abril , maig juny, èpo-
ques en què el treball al camp no 
és tant intens. 
Grau-Pujo l36 fa èmfas i en què el 
factor crucial a l'hora d'interpretar 
el moviment estacional és el conreu 
de la terra, i fins i tot assenyala com 
pot variar el comportament estaci-
onal de la nata litat en fu nció de ls 
canvis de culti u que s'efectuïn en 
una determinada localitat. 
Podríem pa rlar d'un moviment 
estacional clàss ic37 , però matisat. 
Costa l'arrencada de naixements 
cap a la tardor, accentuant-se a l'hi-
vern i a l'inic i de la primavera38 . 
D Hivern 
• Prim avera 
O Estiu 
O Tardor 
El màxim de concepcions es 
troba a la primavera , entre l'abril i el 
juliol. Gual ens parla d'algunes argu-
mentac ions explicatives del fe t: 
a) Inactivitat generalitzada: els 
dies són més ll args, el "sentit lúdic 
de la vida en represa" , el "desvetllar 
vital" .. . 
b) Superat el mes de març - on 
les recomanac ions re li gioses d'abs-
tinència tenen escassa influència -
i fins al juliol, les concepcions es 
disparen. 
e) Un màxim de concepcions a 
la primavera assegura un màxim de 
naixements a l'hivern . L.:h ivern és 
una època de l'any dolça pel que 
fa a la mortalitat infantil i també les 
mares no es veuen tan obligades 
a prestar l'ajut al seu marit en el 
camp. 
Per tant, en opinió de GUAL, 
"el màxim de concepcions en pri-
mavera pot venir motivat per fac-
tors bio lòg ics - el "desvetllar vita l"-, 
labo rals i de sal ut - l'infant arri ba 
crescut a l'estiu"39 . 
MORTALITAT 
En efectuar el bu idatge dels 
llibre d'òbits s'ha ti ngut en compte la 
diferenciació entre albats40 i cossos, 
cosa que ens permetrà establir uns 
índex de mortalitat in fantil i mortali -
tat ad ulta. 
Estudi decennal de les 
defuncions 
En aquest apartat efectuarem 
un estudi de la mortalitat separant 
doncs, l'ad ulta (cossos) , de la infan-
til (a lbats) ; n'estudiarem la seva 
evo lució, el seu comportament, l'es -
tacionalitat i finalment fa rem refe-
rènc ia a les cri sis de morta litat. 
Comentarem en pri mer ll oc, els 
totals d'òbits per decennis i esmen-
tarem el tant per cent de mortalitat 
adu lta i infantil41 • 
Durant la dècada de 1670, 
trobem un total de 262 defuncions, 
observant-se dues xifres sobresor-
ti nts, la de 73 morts l'any 1672 i 
la de 58 morts l'any 1679, segu it 
de les 28 defuncions l'any 1673; les 
altres xifres osc il ·len entre les 1 O i 
les 20 defuncions anuals. 
Durant aquest primer decenni 
estudiat, el nombre de cossos 
supera amb escreix el nombre d'al-
bats (58% de cossos I 42% albats) , 
fet que no es tornarà a donar més 
en el període objecte del treball. 
Les xifres tota ls de defuncions 
pe r a la dècada de 1680 són de 169. 
No s'aconsegueixen xifres de mor-
ta litat tan elevades com les ante-
riors, el nombre màxim assolit en 
aquests temps és de 46 morts l'any 
1681. Les xifres següents no arri-
ben als 40 morts anuals, osc il·lant 
entre els 17 i els 36. 
Si ens fi xem en el % de mor-
ta litat adulta, veurem que s'ha 
reduH respecte l'època ante rior, ara 
trobem un total de 127 cossos que 
representen uns 47'22% enfront als 
142 albats que augmenten fi ns a un 
52'78% respecte el període prece-
dent. 
En el decenni 1690 - 1699, 
el total d'òbits és de 360. La xifra 
màxima s'assoleix l'any 1697 amb 
57 defuncions, l'any 1698 s'arriba a 
55 defuncions, amb una gran mor-
talitat infantil (40 albats i 15 cossos). 
La xifra més baixa ens la dóna l'any 
1691 amb 15 morts. La diferència 
entre cossos i albats es va fent més 
gran , de tal manera que trobem uns 
percentatges del 54'16% d'albats i 
uns 45'84% de COSSOS. 
Jord i Nadal fa referència al perí-
ode de finals del segle XVII dient-
nos que " a Catalunya, la crisis 
rural , in iciada provable ment al1677, 
aconseguí els seus punts culmi-
nants al 1684-85 i al 1694-95. Pla-
gues de llagostes, males collites, 
fam i mortalitat extrao rdinària ... "42 
A la primera dècada del segle 
XVIII es registren alts percentatges 
de defuncions, un total de 671 
morts. La xifra màxima correspon 
a l'any 1707 amb un total de 188 
defuncions (98 albats i 90 cossos) i 
un cre ixement vegetatiu negatiu de 
11 3% (el segon més baix del perí-
ode estudiat). La ny 1703 la xifra de 
defuncions és de 71, l'any 1708 de 
70 i l'any on es registren menys 
defuncions correspon al 1701 amb 
un total de 37 morts. 
Si fem referència a la proporció 
cossos-albats veurem un 57'97% 
d'albats enfront als 42'03% de 
cossos, podríem dir que s'han inver-
tit els % respecte a la dècada de 
1670. 
El seg üent decenni 1710-1719, 
el total de defuncions es situa a la 
xifra de 559. El màxim anual asso-
lit és de 96 l'any 1716 (72 albats 
i 24 cossos), seguit pels 93 morts 
de 171 O. La xifra més baixa la 
trobem l'any 1718 amb 28 defunci-
ons. Lúnic any on els cossos supe-
ren als albats és el 1712 (15 albats 
i 21 cossos). En aquesta dècada 
els cossos representen un 33'99 % 
i els albats el 66'01% del total de 
dèbits. 
Als anys 20 del segle XVIII s'as-
soleix una xifra total de 803 defun-
cions, amb un màxim altíssim l'any 
1727 registrant xifres de 239 morts 
(158 albats i 81 cossos). Les epidè-
mies són la causa d'aquests fl age ll 
mortífer i afecta més colpidorament 
a la població infantil , més dèbil per 
a enfrontar-se a una epidèmia. El 
creixement vegetatiu arriba a índex 
negatius de 146%. Lany 1725 s'as-
soleixen 99 morts, els menors índex 
els trobem a principi de la dècada, 
l'any 1720 amb un total de 35 defun-
cions . 
Els cossos en aquest període 
representen el 65'13% i els albats 
el 34'87% respecte del total. 
Referent a aquest període, 
Nadal exposa que " fins a 1720-21 , 
la pesta havia estat el més cruel de 
tots els mals i el més gran enemic 
del llinatge humà. A partir d'aque-
lles dates hi ha un relleu de sega-
dors. Ara és la verola el pitjor dels 
frens, el més contrari a la població i 
a I'Estat"43 
Les apreciacions de Nadal 
podem considerar-se apropiades a 
nivell general i en l'àmbit d'estudi 
de la seva obra ( La població espa-
nyola, segles XVI al XX), tot i que 
en àmbits locals sorgeixen rebrots. 
Vers l'any 1724 una malaltia 
estranya ataca la vila de Capafonts 
- Arranz apunta que es podria trac-
tar de febres tifoides44 -. Lepidèmia 
es va estenent al llarg dels anys 
1724 -1729, mostrant major activi-
tat a l'estiu i a la tardor. 
Arranza, apunta que "els pri-
mers dies de juny de 1727, dife-
rents pobles del Camp de Tarragona 
començaren a ser afectats per 
malalties que hom atribuí a la pre-
sència de camps dedicats al conreu 
de l'arròs i, en algun cas, a la mala 
calidad de el agua de los pozos , 
motiu pel qual podem suposar que 
es tracta de febres palúdiques i de 
febres tifoides."45 
Nou eren els pobles afectats: 
Riudoms, les Borges del Camp, 
Mont-roig, Cambrils , Vilaseca, la 
Canonja, Vinyols Vilanova 
d'Escornalbou i I'Arbocet 
La intensitat, però, era variable 
segons els llocs. Aix í a Riudoms, 
caigueren malalts prop del 75% 
dels seus habitants, mentre que a 
Mont-roig els afectats no arribaren 
a superar el 15% de la població.46 
Bàsicament a Riudoms, les 
causes de la mort cal buscar-les en 
dos fronts: 
a) els camps d'arròs dels pobles 
dels voltants 
b) l'aigua dels pous existents a 
la mateixa vila 
Davant de la primera- el cultiu 
d'arròs de zones veïnes- els habi-
tants de Riudoms poca cosa podien 
fer, ja que la prohibició de camps 
d'arròs havia estat abolida per l'Au-
diència i el Capità General ; però 
sí que era possible combatre l'altre 
focus infecciós. Arranz ens diu que 
"el 1728 els regidors de Riudoms, 
sens dubte assabentats dels tre-
balls que es feien a Montblanc per 
tal de garantir un subministrament 
abundós d'aigua de bona qualitat, 
demanaren i obtingueren permís 
per a construir dins del poble una 
cisterna o dipòsit al que es con-
duïren les aigües d'una font pro-
pera; les obres, a càrrec del mateix 
poble, es van iniciar el mateix any 
1728."47 
Continuant amb l'estudi decen-
nal del comportament de la morta-
litat, observem que aquesta dava-
lla en el decenni 1730-39 respecte 
l'època anterior, ara la xifra total és 
de 594 defuncions. Lany 1738 s'as-
soleixen un total de 104 defuncions 
(86 albats i 18 cossos), el seguei-
xen els 90 morts registrats al 1731 
(77 albats i 13 cossos). La xifra més 
baixa la trobem l'any 1736 amb 36 
morts. El % és de 64'98 % d'albats 
respecte als 35'02% de cossos. 
El darrer període a estudiar, 
compren el decenni de 17 40-49 
amb un total de 845 defuncions. 
Lany on s'aconsegueixen un màxim 
és el 17 43 amb una xifra de 169 
morts (119 albats i 50 cossos) . 
Segueixen els anys 17 45 (1 08 
defuncions) i 17 44 (1 02 defunci-
ons). Les xi fres més baixes les 
trobem en 39 morts l'any 1747. 
Durant aquest període les 
defuncions de cossos representen 
un 32'19% i les d'albats un 67'81 %, 
cosa que posa de manifest la gran 
vulnerabil itat dels infants davant la 
fam, les epidèmies i les caresties . 
El balanç total pel període estu-
diat segons els tant per cent de 
defuncions d'albats i de cossos , 
quedaria reflexat de la següent 
manera: 
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Cossos (homes) 
Totals període 821 
(1668-1749) 
Percentatges 18'6% 
Causes de la mort i lloc d'en-
terrament 
Les causes de la mort 
En el buidatge efectuat dels lli-
bres d'òbits, trobem que el rector, 
quan no s'havien pogut administrar 
tots els sagraments, anotava la 
causa de la mort48 . De vegades, tan 
sols s'administrava el sacrament de 
l'extremunció, degut a algun impe-
diment del malalt"9 : 
Algunes de les causes de la 
mort més freqüents, podrien ser les 
següents: 
" de mort desgraciada" 
" repentinament" 
" de una desgràcia" 
" de enfermetat de gota" 
" trobant-se per curar de 
seria i repentina enfermetat" 
" desgraciadament de una 
caiguda" 
" fou trobat mort" 
" desgraciadament aufegat 
en un cup de verema" 
" de mort violenta" 
" repentinament de feri-
dura" 
Per tant es poden observar tres 
grups: 
a) de morts accidentals 
Any 1698: " .. . 28 de gener, 
Jaume Gispert morf desgraciada-
ment de una caiguda" 
Any 1712: " .. .4 d 'octubre, morf 
un pobre del hospital, per averse 
aufegat en un cup" 
b) de morts sobtades 
Any 1695: " .. . 8 de març, morf 
Magdalena Serra, de mort repen-
tina " 
Any 1698: " ... 2 de gener, morf 
Teresa Oomènech, per aver mort 
de una basca" 
" ... 8 de febrer, fou 
trobat mort a la valia del terme un 
pobre home" 
Cossos (dones) Albats 
889 2.699 
20'2% 61 '2% 
"3 de juny, morí Francisco Gis-
pert, mestre de cases, mort repen-
tinament de una basca" 
Any 1711: " .. . e/ 3 de febrer, 
morf Victoria Rei, sense rebre 
ningún sacrament per aver mort 
repentinament" 
Any 1714: " ... 3 de novembre, 
morf de repent, Francisco Colom" 
Any 1715: " .. . 20 de març, morf 
Josepa Navarro, de mort natural 
súbitament" 
" ... 27 de juliol, morf repen-
tinament M. Antònia Rovellat' 
Any1717: " .. . 16 de febrer, 
morf Pere Roig, repentinament en 
lo hospital" 
" ... 1 O de març, morí Matheu 
Tost, de mort sobtada" 
Any1718: " .. . 15 de 
febrer .. .per a ver trobar mort en lo llit 
un dia de gran tret' 
Any 1721: " ... 11 de setembre, 
morf Miquel Boter, pues lo encon-
traren mort en lo llit' 
Any 1723: ".. . 13 de febrer, 
mor/Tecla Trista ny, per a verse trobat 
morta en lo llit" 
Any 1724: " ... 22 d 'agost, morf 
Pere Joan Tost, pagès, repentina-
menf' 
Any 1737: " ... 30 de desem-
bre, morf impensadament, Joan 
Jordi, soldat" 
e) de morts de malaltia 
Any 1695: " .. . 12 d 'octubre, 
morf Cristòfol Figueres, trobant-se 
per curar de seria i repentina enfer-
metat'' 
Any 1710: " ... el 3 de gener, 
Josep Vives morf d 'enfermetaf' 
Any 1711 : " ... el 27 de març, 
morf Caterina Anguera, de enfer-
metat, a l'hospital" 
Any 1712: " ... 16 de gener, 
morf Úrsu/a Juncosa, de enferme-
tat" 
" ... 14 de març, morí un 
pobre de l'hospital, de enfermetat" 
" ... 18 d'abril, morí Gertrudis 
Barceló, de enfermetat" 
" ... 28 d'agost, morf Emma -
nue/a Ferran, de enfermetaf' 
Any 1713: " .. . 26 de gener, 
morí Francisco Picola, de enferme-
tat" 
Any 1720: " ... 22 de gener, 
morf Jaume Ferran per averse ferit 
de gota" 
Any 1729: " ... 28 d 'abril, morf 
de feridura Antoni Figueres" 
Llocs d'enterrament 
Durant l'època moderna es 
constata50 que hi havia dues mane-
res o possibilitats d'enterrar els 
morts. La més comú i la que trobem 
majoritàriament en els llibres sacra-
mentals d'òbits correspon a l'enter-
rament en "lo fossar". 
~altra possibilitat era enterrar el 
cos en una tomba a l'interior de l'es-
glésia. A Riudoms hi ha conside-
rables referències a enterraments 
fets al Monestir de Sant Joan : " fou 
enterrat en lo Monestir dels Pares 
de Sant Joan ... ", "en una sepultura 
de Sant Joan ... ", "en el Vas de Sant 
Joan ... ", "en el convent de Sant 
Joan extramuros ... ", "en sa propi a 
sepultura a la Capella de la lglesia 
del Convent de Sant Joan ... " 
La legislació borbònica es preo-
cuparà insistentment, ja a finals del 
segle XVIII, en la necessitat de pro-
curar-se i de construir cementiris 
nous, a certa distància dels nuclis 
de població. Els motius principals 
eren la higiene i la salubritat. 
"L'abús d 'enterraments dins dels 
temples havia arribat a ser motiu 
d 'epidèmies" , assenyala Grau Pujol 
en el seu estudis sobre la prohibició 
d'enterrar a l'interior de les esg lé-
sies [Grau Pujol , 1989]. 
A finals del segle XVII es va 
produir un augment demogràfic que 
es traduí en una saturació de les 
sepultures a l'interior de les esg lé-
sies. "La legislació prohibia expres-
sament l'enterrament al sopluig par-
roquial i obligava a fer nous cemen-
tiris en llocs distanciats del nucli 
urbà. Hi havia una excepció: la reso-
lució i establia que les famflies que 
disposaven de vas propi el podien 
continuar emprant. La llei incidia en 
qüestions de mentalitat i, com a tal, 
la seva aplicació fou difícil: ningú no 
volia perdre el privilegi de descan-
sar perpètuament a recer''51 
Mortalitat Infantil 
El concepte d'albat no apareix 
definit amb prou claredat, Pierre 
Vil ar52 ens diu "no coneixem la defi-
nició del terme "a lbats " que pot 
ésser possiblement diferent per a 
nens que per a nenes ... ". Cal con-
siderar també un edicte, amb data 
de l 16 d'octubre procedent de l'ar-
quebisbat tarragoní i que el rector 
de Vallespinosa publicà el 15 de 
novembre de 1676, en aquest docu-
ment es donava l'edat que els nois 
i noies eren considerats com a 
cossos : "que los minyons que mori-
ran en tenir dotse anys i mig y las 
minyonas deu anys i mig . .'~ 3 Sovint 
es donava el fet que els progenitors 
dels menuts difunts els feien passar 
com a albats pel fet que aquests 
no combregaven i s'estalviaven un 
pagament a l'església en concepte 
de drets de sepultura. 
S'ha de tenir present que el 
límit entre l'edat d'albat i cos pot 
variar segons la localitat i segons 
el període estudiat. ~any 1707 una 
"donze lla" de 1 O anys classificada 
com a albat.54AI 1712, Joan Folch 
de tretze anys i mig és classificat 
com a cos, posteriorment, al 1724, 
Maria Cabré, de dotze anys és 
enterrada com a cos i l'any següent, 
el 1725, Joan Puig de 12 anys és 
classificat com a cos . 
Cal fer notar també, que a partir 
de 1727 s'observa en els llibres par-
roquials la diferenciació següent: 
Albats - Cossos 
General 
Mitjà 
Menut 
Pobre 
Dels vuit decennis estudiats, 
només en un el percentatge d'òbits 
d'albats és menor al dels cossos 
(1670 - 79). Les xifres més altes 
d'aquest període s'aconsegueixen 
en el s anys 1672 (39 defuncions) i 
el 1679 ( 26 defuncions). 
En els tres decennis següents , 
els % oscil ·len entre el 52-SJC/o , 
mentre que de 171 O a 17 40 s'eleva 
el % i es manté entre el 64'98% i el 
67'81 %. 
ANYS % 
1670-1679 41 '98 
1680-1689 52'78 
1690-1699 54 '16 
1700-1709 57'97 
1710-1719 66'01 
1720-1729 65'13 
1730-1739 64 ,98 
1740-1749 67,81 
En la dècada de 1680, la mor-
talitat infantil , entesa aquesta com 
aquella qualificada d'albats , arri ba 
a taxes del 52'78 %, superant la 
dels cossos. Els anys amb major 
mortalitat són els dos primers, 1680 
(23 defuncions) i 1681 (23 defunci-
ons) . El mínim el trobem en les 6 
defuncions de 1689. La resta d'anys 
d'aquest decenni, el nombre de 
defuncions d'albats es situa entre 
el 7 i el 16 per any. 
Durant la dècada de 1690, s'as-
soleixen xifres de 40 defuncions a 
l'any al 1698 i de 29 al 1692. Els 
mínims els localitzem a l'any 1691 
amb 7 defuncions d'albats. 
A la dècada que estrena el 
segle XVIII destaquen l'any 1707 
on s'arriba a una xifra molt elevada 
, 98 defuncions d'albats d'un total 
d'òbits de 188. ~índex més baix 
d'aquest període el trobem al 1703 
amb 60 morts d'un total d'òbits de 
71 . 
Entre 1710- 1719, s'arriba a 
72 morts al 1716 i 56 al 1710, 
les xifres més baixes les trobem 
al 1712 (15) i al 1718 (19). En 
la dècada següent, destaca l'any 
1727 amb 158 albats difunts i l'any 
1725 amb 77. 
Els 1 O anys que van des de 
1730 a 1730 vénen marcats per 
dues davallades en la població 
infanti l: l'any 1731, amb un balanç 
anual de 71 difunts i l'any 1738 amb 
un total d'albats morts de 86. La 
xifra més baixa correspon a l'any 
1732 amb 15 defuncions infantils. 
La darrera dècada objecte del 
nostre estudi , comprèn els anys de 
1740 a 1749, en aquest període de 
temps destaquen dues xifres eleva-
des : l'any 17 43 amb 119 morts d'al-
bats i l'any següent, el 17 44, amb 
un total de defuncions d'albats de 
87. 
a) Moviment estacional de la 
mortalitat infantil 
Estudiarem separadament la 
mortalitat dels cossos i dels albats, 
doncs el seu ritme i comportament 
és divergent. Valentí GUAL ens 
recorda que "d'entrada el model 
clàssic de mortalitat antiga recollia 
dos moments claus: finals d'estiu i 
primera tardor pels infants i hivern 
pels adults. Aquests màxims vin-
drien determinats per unes malal-
ties-tipus: intestinals per als infants 
i pulmonars per als adults .55 " 
~estudi del moviment estacio-
nal de la mortalitat infantil ens per-
metrà detallar quines eren les èpo-
ques de l'any on morien més infants 
, quins mesos eren els més catas-
tròfics, quina similitud o quines dife-
rències existien entre l'estacionali-
tat de la mortalitat infantil i l'adulta , 
perquè les morts es concentraven 
en determinades èpoques .. . 
Presentarem en primer lloc l'ex-
posició per estacions i després 
ens fixarem més concretament en 
els mesos on es concentraven les 
defuncions o on aquestes arribaven 
a cotes més baixes. 
Mortalitat Infantil per estacions 
Hivern 600 22'23% 
Primavera 489 18'12% 
Estiu 966 35'79% 
Tardor 644 23'86% 
TOTAL 2.699 100% 
~època de l'any on la mort feia 
més estralls era a l'estiu, amb un 
total de 966 defuncions, cosa que 
suposa un 35'79% del total. ~estiu 
és un període de l'any en què la 
calor envaeix cel i terra, per altra 
banda les pluges no són gens abun-
dants, cosa que porta a una situa-
ció idònia per la proliferació de virus 
infecciosos i contagiosos que afec-
taran clarament a la població més 
menuda i amb menys defenses. 
Les malalties eren trameses 
sobretot a través de l'aigua - que 
era minsa i sovint 
estancada - i pels aliments 
animals (paràsits i insectes). 56 
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Mortalitat infantil. Estacionalitat 
Ri udoms: 1668 -1749 
•Hivern 
Primavera 
O Estiu 
O Tardor 
La tardor segueix a l'estiu amb 
un total de 644 òbits d'albats - la 
xifra s'ha reduït bastant · i repre-
senta un 23'86%. Les xifres de l'es-
tació més freda, l'hivern, no s'allu-
nyen gaire de les de la tardor, ara 
representen un 22'23% (600 defun-
cions). 
La primavera es presenta com 
l'estació on la mort causa menys 
estralls entre la població infantil , 489 
òbits d'albats - xifra que suposa 
quasi la meitat del mes més catas-
tròfic- que suposen el 18'12% dels 
òbits totals del període. 
El comportament és similar a 
d'altres poblacions veïnes, on s'ob-
serva que l'estiu és l'estació on es 
produeix la punta màxima de defun-
nerables la població infantil. 
Com després veurem, les 
causes que provoquen mortaldats 
són diferents entre la població infan-
til i l'adulta, cosa que se'ns mos-
trarà clarament en la gràfica men-
sual d'òbits de cossos . 
No obstant, podríem afirmar 
que hi pot haver un cert control de 
la natalitat, cosa que es posa en 
evidència si observem el compor-
tament mensual dels naixements, 
aquests es concentren ens els pri-
meres mesos de l'any (la mortal itat 
infanti l és baixa) i a fi nals d'any 
(natalitat no tan forta , però sí con-
siderable). Els mesos on trobàvem 
menys baptismes eren juny, juliol , 
agost i setembre. La gent devia 
estar alerta a l'època estival , dolenta 
tant pels nounats com per les mares 
que donaven a llum. 
Morta litat adulta 
Presentarem (com en l'apartat 
anterior) un quadre on s'especifica 
la proporció del nombre de cossos 
respecte del tota l d'òbits. 
Mortalitat infanti l. Acumulats mensual s. 
Riudoms: 1668 -1749 
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Els mesos més significatius pel 
que fa a xifres més altes de defun-
cio ns són : ju liol (1 0'08%), agost 
(12'37%), setembre (13'34%) i octu-
bre (9'30%), (dos d'estiu i dos de 
tardor) . Els mesos més baixos cor-
responen a abril, març i juny. En 
general es pot dir que la forta mor-
talitat infantil es concentra en època 
on la calor estiuenca provoca l'apa-
rició d'infeccions, deshidratacions i 
diarrees, al que són molt més vu l-
1-- 1-- - - 1-
:= ~ f- f- f- f- 1-
Anys o¡o N. def. 
1670-1679 58,02% 152 
1680-1689 47,21 % 127 
1690-1699 45,83% 165 
1700-1709 42,03% 282 
1710-1719 33,99% 190 
1720-1729 34,87% 280 
1730-1739 35,02% 208 
1740-1749 32,19% 272 
Si observem per dècades el 
comportament de la morta litat 
adulta, podrem veure que aquesta 
només és superior a la infanti l en la 
primera dècada de 1670-79, en les 
dècades següents es produeix una 
progressiva disminució del tant per 
cent i un augment d'òbits infantils. 
Aquest domini , entre el 60 i 70%, de 
mortalitat infantil és característica 
de l'antic règim demogràfic. Amb 
l'entrada al règ im modern , la ten-
dència progressivament s'invertirà. 
a) Evolució. 
Si ens fixem en el gràfic següent, 
que ens mostra la mitjana mòbil 
de 13 anys de la mortalitat adulta , 
podrem observar-hi una sèrie d'eta-
pes, que serien: entre 1668 i fin s 
a 1688 es produ iria una lenta bai-
xada de les defuncions de cossos ; 
a partir de 1688-90 un increment 
de les morts adu ltes arribant a un 
màxim al voltant de l'any 1712. A 
partir de 1713 es produeix una dava-
llada del nombre de morts adults, 
que es perllonga fins al 1720, a 
partir d'aquesta data es torna a 
repetir un augment de defuncions, 
que assoleix el seu punt més alt 
cap a l'any 1730. Aquest període és 
seguit pe r una forta davallada- que 
dura uns 6 anys, i posteriorment hi 
ha un augment suau i continu del 
nombre de cossos. 
b) Diferenciació sexual de la 
mortalitat adulta 
S'ha cregut convenient mostrar 
la diferenciació per sexes de la mor-
talitat adulta: 
Decennis Homes Dones 
1670-79 52'6% 47'4% 
1680-89 56'7% 43'3% 
1690-99 44,2% 55 '8% 
1700-09 50% 50% 
1710-19 50'5% 49'5% 
1720-29 42'8% 57'2% 
1730-39 46% 54% 
1740-49 47% 53% 
El resultat és "favorable" als 
homes, que representen un 48% 
del total de defuncions adultes dels 
8 decennis estudiats. La mortalitat 
femenina asso leix xifres del 52%, 
sobrepassant en quatre punts la 
masculina. 
De les vuit dècades treballades, 
n'hi ha tres en que el tant per cent 
d'òbits masculins supera els feme-
nins (1670-79, 1680-89, 1710-19), 
A la dècada de 1700-1709 la 
mortalitat s'equipara i trobem un 
50% de morts masculines i un 50% 
de morts femenines. En els altres 
decennis es pot parlar d'un pre-
domini de defuncions femenines, 
enca ra que les xifres no són molt 
dispars. 
e) Estacionalitat 
Si observem l'estacionalitat de 
la mortalitat adulta veiem un com-
portament diferent a la infantil. Són 
doncs, altres causes i els factors 
que actuen sobre la població adulta 
i que delmen els seus efectius. 
Seguint el mateix procediment 
d'anàlisi utilitzat, ens fixarem primer 
en les defuncions segons les esta-
cions i després passarem a veure 
quins mesos són els que presen-
ten un índex més alt de defuncions 
i perquè. 
Mortalitat Adulta per estacions 
Hivern 445 
Primavera 375 
Estiu 421 
Tardor 469 
TOTAL 1.710 
25% 
26,02% 
21 ,93% 
24,62% 
27,43% 
100% 
22% 
Lestació de l'any on es produei-
xen el major nombre de defuncions 
és la tardor a molt poca distància de 
l'hivern. Tal com Grau Pujol57 apunta 
en el seu estudi sobre Montblanc, 
a la tardor comença l'època del 
fred , els canvis de temps que fan 
propensa l'aparició de la grip i 
altres malalties broncopulmonars 
que afecten la població adulta . 
Lestiu concentra el 24'62% de 
la mortalitat adulta (segurament 
moltes d'aquestes defuncions es 
devien a la mort en el part de 
les mares)58 . La primavera és l'es-
tació de l'any que presenta menor 
nombre de defuncions, amb quasi 
un 22% dels òbits. 
Si ens fi xem en l'estacionalitat 
mensual de les defuncions, la grà-
fica seria la següent: 
es registraven uns alts índex d'al-
bats difunts). 
Podríem afirmar que tal i com 
també s'ha pronunciat Valentí Gual 
en el seu estiu sobre la Conca 
de Barberà i la Baixa Segarra " el 
moviment estacional-mensual de la 
mortalitat adulta és, en definitiva, 
molt lluny de mostrar una tendència 
neta i decidida com de la mortalitat 
infantil i juvenil .'59 
Mortalitat conjunta 
Convé presentar per cloure 
aquesta anàlisi , una perspectiva del 
període del comportament de la 
Mortalitat adulta. Acumulats mensuals. 
Riudoms: 1668- 1749 
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El mes de gener és el que 
ofereix uns nivells de mortalitat 
més elevats, es tracta generalment 
d'un més fred i aquest fred ataca 
majoritàriament la població adulta. 
Segueix al gener el mes d'octubre 
que suposa l'aparició de canvi de 
• Hivern 
l!"l Primavera 
D Estiu 
Tardor 
temps, aparei-
xen els prime-
res freds de 
l'any i això delia 
aquella part de 
la població 
adulta que es 
troba més inde-
fensa. 
Sete bre i 
desembre són 
també, esos 
bastant dolents 
pel que fa a 
la mortalitat 
adulta. 
Els índexs 
més baixos els 
trobem en els mesos de juny i juliol , 
contràriament al que succee ix en 
el comportament de la mortalitat 
infantil (sobretot en el mes de juliol 
·-
mortalitat conjunta, així com expo-
sar globalment quin era el seu 
comportament en els anys i l'esta-
cionalitat que oferia. 
Si observem el moviment esta-
cional, veurem com l'època de l'any 
que concentra el major nombre 
de defuncions és l'estiu , la tardor 
seguia a una distància de quasi sis 
punt per sota. Les estacions amb 
menor nombre d'òbits eren l'hivern 
(que concentrava el 23'70%) i la 
primavera (amb un 19'69%) . 
Per estacions 
• Hivern Primavera D Estiu !iii Tard or 
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El mesos d'agost, setembre i 
octubre, concentren el major nombre 
de defuncions 60 ; maig i juny presen-
ten els nivells de mortalitat global 
més baixos de tot el període. 
CREIXEMENT VEGETATIU 
El creixement vegetatiu és la 
diferència entre els naixements i les 
defuncions, i per tant el creixement 
global que efectua una població. A 
través del seu càlcul podem establir 
el guany o la pèrdua dels seus efec-
tius humans. 
Efectuarem l'estudi del creixe-
ment vegetatiu amb les dades bui-
dades dels llibres de baptismes i 
òbits de Riudoms, entre 1668 i 
17 49. Primerament ens centrarem 
en un anàlisi per dècades, concre-
tant, dintre d'elles, els anys més sig-
nificatius, ja siguin de guany o de 
pèrdua poblacional. 
A mesura que avancem en 
aquesta anàlisi, comentarem de 
forma comparada el comportament 
del creixement vegetatiu de 
Riudoms amb d'altres localitats, ens 
fixarem doncs en els estudis de 
Fuentes61 pel Catllar, Gual62 per 
Rocafort , Recasens 63 per La Selva, 
Teixidó 64 per Cabra del Camp i 
Grau 65 per Montblanc. 
Si bé només s'han pogut fer 
correspondre tres poblacions del 
total (coincidint amb la cronologia 
1668-1749, que són Riudoms, el 
Catllar i Rocafort), hem cregut 
oportú aprofitar, per la resta, les 
dades dels anys que coincidien amb 
el nostre estudi, que són per la 
Selva 1703-1717, per Cabra del 
Camp 1700-17 49 i per Montblanc, 
1734-1749. 
Si fem referència als anys 1668 i 
166966 , podrem veure que el balanç 
del primer any - 1668- és d'un 
creixement positiu del1 O%, mentre 
que per segon any, s'observa una 
baixa de quatre punts : hi ha hagut 
33 baptismes i 27 defuncions, per 
tant , un creixement vegetatiu del 6 
%. El Catllar i Rocafort presenten un 
creixement negatiu durant aquest 
any 1668; en el següent el Catllar 
es recupera mentre que Rocafort 
continua igual. 
Analitzant les dècades, obser-
vem que, en el decenni 1670-1679, 
hi ha una mitjana de creixement 
vegetatiu del 12'8. A destacar un 
màxim positiu l'any 1676 de 36 i un 
de negatiu l'any 1672 de -39. 
Durant aquest deu anys s'ob-
serven certs paral-lelismes entre 
Riudoms i el Catllar, els anys 1672 
i 1679 coincideixen en creixement 
negatiu. 
En la dècada 1680-8967 , trobem 
una mitjana també amb un resultat 
positiu, considerablement superior 
respecte al decenni anterior, de 20'8 
de creixement vegetatiu. Es tracta 
de deu anys en què trobem un 
balanç poblacional bastant favora-
ble , amb una estabilitat notable, on 
tan sols hi ha un any que presenta 
un creixement negatiu de -5%. El 
màxim positiu assolit és de 43% 
l'any 1688, amb 61 baptismes i 17 
defuncions al cap de l'any. 
Entrant en el decenni 1690-9968 , 
observem que la mitjana d'aquests 
deu anys ha augmentat lleument 
respecte l'època precedent, ara es 
situa a 24'9 per any. Destaquem 
que no hi ha cap any en què el 
creixement vegetatiu sigui negatiu; 
si que es dóna el cas - que no 
el tornem a trobar més al llarg 
d'aquests 81 anys estudiats - d'un 
creixement zero, és a dir que en 
un any no hi ha creixement de la 
població, l'any 1698 hi ha 55 bap-
tismes i 55 defuncions al cap de 
l'any. El nombre màxim s'assoleix al 
1691 amb un creixement vegetatiu 
de 46. 
La dècada de 1700-170969 , pre-
senta una mitjana negativa de -1 O, 
no hi ha creixement de la població, 
ans al contrari, un retrocés demo-
gràfic. Aquesta mitjana es veu dis-
torsionada pel balanç nefast de l'any 
1707, en què es registren 75 naixe-
ments i s'anoten 188 òbits, com a 
resultat trobem un pèrdua poblacio-
nal de -113. Lany següent, el 1708, 
la pèrdua s'ha reduït força, ara és 
de -25 i al 1709 la pèrdua és de 
-9. Els nivells positius més elevats 
es localitzen l'any 1701 amb un 
guany de població de 42 persones. 
Hem de tenir present que aquest 
període correspon cronològicament 
amb l'inici de la Guerra de Succes-
sió i, per tant, s'han de preveure les 
conseqüències que comporta com 
a fenomen segador de vides -
sobretot adultes- . 
Es tracta d'una dècada bastant 
negativa per totes cinc poblacions, 
sobretot els anys entre 1706-1709, 
i destaca la pèrdua de població de 
Riudoms, seguit de la Selva i de 
Rocafort. 70 
La normalitat és va restablint en 
la dècada de 1710-171971, la mit-
jana del creixement vegetatiu es va 
situant a 14'1 . Dos anys d'aquesta 
dècada apareixen amb signes nega-
tius pel que fa a creixement: l'any 
171 O, amb un índex de - 30 ( 63 
baptismes i 93 defuncions) i l'any 
1716 amb un creixement de - 17 
(79 baptismes i 96 òbits). Lany amb 
més guany de població és el 1718 
amb un creixement vegetatiu de 54 
(82 baptismes i 28 defuncions). 
Aquesta dècada doncs, 
comença malament, amb resultats 
negatius, per totes les poblacions, 
els índex de creixement vegetatiu 
negatius apareixen al 171 O co m un 
tret distintiu i comú per a totes les 
poblacions (tret de Montblanc, al no 
disposar de dades) . Riudoms pre-
senta un índex negatiu del - 30%, el 
Catllar de -15%, Rocafort de - 5% , 
la Selva de -17% i Cabra del Camp 
-21%. 
Sembla la culminació d'una 
dècada- la passada- en la que es fa 
sentir el retrò de la Guerra de Suc-
cessió, fruit d'uns anys molt negatiu s 
des del punt de vista demogràfic . 
Durant en decenni de 
1720-172972 , el creixement de la 
població torna a efectuar un retro-
cés; ara, la mitjana d'aquests deu 
anys es situa a 7'4 de guany anual. 
S'ha de tenir present que aquest 
període està marcat pel desastrós 
efecte de les epidèmies que afec-
ten la vila de Riudoms l'any 1727 
de manera colpidora. Aquest any 
1727 presenta un creixement vege-
tatiu de -146 (hi ha 93 baptismes i 
239 defuncions, dels quals 158 són 
albats) . 
Posteriorment, els anys que 
segueixen, ja passats els efectes de 
l'epidèmia, es van normalitzant i el 
creixement l'any 1728 és de -2 i el 
1729 trobem un creixement positiu 
de 28. 
El saldo poblacional més positiu 
del període el trobem al 1722, amb 
un creixement vegetatiu de 58. 
La dècada de 1730-1739, es pot 
considerar com a molt bona des del 
punt de vista demogràfic: hi ha una 
mitjana de creixement vegetatiu de 
27'8 , la més elevada dels decennis 
estudiats. Tan sols trobem dos anys 
negatius, el 1731 amb un creixe-
ment anual de -5, i el 1738 amb 
un valor de -18. El anys més bons 
poblacionalment són el 1732, amb 
un guany de 70 persones al cap de 
l'any (97 naixements i 27 defunci-
ons) i el 1736, amb 94 naixements 
i 36 defuncions (un guany anual de 
58). 
Finalment, els deu anys que van 
de 17 40 a 17 4973 , presenten una 
davallada en el creixement; la mit-
jana ara es situa a 14'1. Les xifres 
negatius s'assoleixen en els anys 
1743 (-59), 1744 ( -16) i 1745 (-6). 
L' any amb més guany de població, 
és el 1742, amb un creixement 
vegetatiu de 52 persones al cap de 
l'any. 7" 
Si observem les altres poblaci-
ons, veiem que l'any 17 45 és nega-
tiu pel Catllar i Rocafort, mentre que 
a Cabra aug menta poc (2 persones) 
i Montblanc ho fa considerablement 
(40 persones). 
A continuació, presentem una 
gràfica que ens mostra l'evolució 
del creixement vegetatiu al llarg 
d'aquests anys: 
que delmaria efectius de la població 
i aquest esdeveniment bèl -lic s'hi 
sumarien les mancances d'aliments 
fruit d'un contenciós a gran escala, 
Evolució del creixement vegetatiu. 
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Hi distingim quatre gran pE~río­
des de pèrdua poblacional: 
1.- 1672-1674 
2.- 1706-1710 
3.- 1726-1728 
4.- 1742-1745 
La primera crisi, el primer perí-
ode de creixement negatiu, podria 
ser degut a una crisi de subsis-
tències, males collites, juntament, 
potser, amb algun rebrot de malal-
ties contagioses. 
El segon període, correspon-
dria amb la Guerra de Successió, 
que va tenir conseqüències en tot el 
Principat. 
El catastròfic tercer període 
de pèrdua poblacional, correspon-
dria sobretot al 1728, any en què 
Riudoms es veu afectat per una ter-
rible "epidèmia", que causa un gran 
estrall en tota la població. 
Finalment, la darrera època de 
creixement negatiu de Riudoms apa-
reix cap a la dècada de 1740, con-
cretament l'any 17 45. Correspon a 
un període negatiu per bona part 
del Principat, amb crisis de subsis-
tències, males collites i algun que 
altre rebrot d'alguna malaltia infec-
ciosa. 
Creixement vegetatiu per dècades. ESPOSORIS 
1670-
1679 
1680-
1689 
Riudoms: 1668 -1749 
1690-
1699 
1700-
1709 
1710-
1719 
1720-
1729 
1730-
1739 
171\0-
1749 
Els llibres de matrimonis ens 
proporcionen gran quantitat d'infor-
mació, de tal manera que ens és 
possible esbrinar qüestions com 
l'estat anterior del cònjuge al matri-
moni (donzella, vídua, fadrí o vidu), 
podem tenir coneixement també 
dels oficis tant dels contraients mas-
culins com dels pares del nuvi i de 
la núvia, trobem així mateix infor-
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mació sobre la procedència, llocs 
d'orígen , renoms ... 
Enfocarem aquest apartat seguit 
la línia metodològica emprada ante-
riorment, és a dir, analitzarem les 
fluctuacions anuals del nombre de 
matrimonis i passarem tot seguit a 
l'estudi de l'estacionalitat. 
Evolució del nombre de matri-
monis 
Abordarem aquesta evolució tra-
ient les mitjanes decennals, desta-
cant sempre aquells anys que per 
raons excepcionals es desmarquen 
i sobresurten de la resta. Lestudi 
decennal ens permetrà obtenir una 
imatge més compacta i seguida 
de l'evolució i el comportament 
d'aquesta variable demogràfica. 
MITJANES DECENNALS 
1670-1679 6,7 
1680-1689 8,9 
1690-1699 14,4 
1700-1709 11 '1 
1710-1719 17,6 
1720-1729 16,5 
1730-1739 15,8 
1740-1749 19,5 
El primer decenni75 presenta una 
mitjana anual de 6,7 matrimonis 
l'any i el nombre màxim es registra 
l'any 1675 amb 17 enllaços, mentre 
que al 1678 no se'n registra cap76 . 
En els deu anys següents 
(1680-89) la mitjana anual aug-
menta lleugerament situant-se a 8,9 
matrimonis a l'any, destacant l'any 
1682 amb una xif ra de 28. 
Laugment cont inua en el 
decenni 1690-99, amb una mitjana 
de 14'4 matrimonis/any. Destaca 
l'any 1693 amb 24 matrimonis, en 
contrast amb la mínima decennal 
de 4 assolida l'any anterior.77 
Lascens marcat des de 1670 
ara es deté, fins i tot devalla en els 
deu anys que van de 170078 a 1709, 
l'entrada al nou seg le presenta un 
descens de la mitjana del nombre 
de matrimonis , que ara passarà de 
14'4 a 11 '1; el nombre màxim es 
troba al 1709 (19) i el mínim al 
1702 (5) . Possiblement en aquest 
període es faci sentir l'esclat de la 
Guerra de Successió i això reper-
cuteix indubtablement en totes les 
variables demogràfiques. 
La dècada 1710-19 recupera la 
línia ascendent i es situa en una mit-
jana de 17'6 matrimonis/any, amb 
un màxim assolit l'any 1713 amb 26 
noces i un mínim de 9 al 1719.79 
En els deu anys següent la mit-
jana es situa al voltant dels 16'5 
i es destaca el nombre màxim de 
l'any 1727, amb 31 matrimonis. En 
el decenni següent baixa lleugera-
ment la mitjana, assolint-se ara el 
15'8, mentre que el ens deu anys 
següents es recupera la tendència 
alcista, situant-se ara, en una mit-
jana de 19'5 matrimonis/l'any, des-
tacant sobretot l'any 1742 amb 42 
bodes. 
Podem observar aquesta línia 
ascendent en la representació grà-
fica de la mitjana mòbil de 13 anys. 
Lestudi de l'estacionalitat ens 
proporciona informació sobre en 
quina època de l'any o en quin 
mes es localitzen els màxims i els 
mínims d'unions conjugals. 
Presentem tot seguit la gràfica 
indicativa i resultant del buidatge 
numèric dels llibres d'esposori s. 
Com podem observar en el 
gràfic següent, el febrer és el mes 
on es concentren més matrimonis 
(12,50%), seguit del mes de desem-
bre (1 0'61 %). Segueixen a aquests 
mesos, abril (1 0'70%) i maig ( 
1 0'34%), gener (9'98%) i setembre 
(8'27%). 
Les xifres més baixes es con-
centren a l'octubre (3'96%), al juny 
( 6'29%) i al juliol (4'95%) . 
S'ha de tenir present que en 
èpoques on s'efectuava la col lita i 
les feines al camp eren més inten-
ses ( juny, juliol, agost, març .. ) el 
Esposoris. 
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Anys 
- Mitjana mòbil de 13 anys 
Evolució de l'estacionalitat 
Les interpretacions efectuades 
sobre l'estudi del moviment men-
sual de les noces assenyalen que 
" la nupcialitat dels països catòlics 
presenta un parell de sotracs deri-
vats dels interdits religiosos - Qua-
resma i Advent - i un o uns altres 
condicionants per les tasques agrí-
coles, variables segons el tipus de 
conreu predominant."80 
nombre de noces és baix, en canvi 
el màxim es concentra en aquells 
mesos en que les tasques agríco-
les eren menors (febrer, novembre, 
desembre, gener ... ). 
De desembre a maig, només hi 
ha un mes en què observem una 
caiguda: el març. Gual ens diu que 
" podem acudir a factors exp licatiu s 
derivats de l'abstinència quares-
mal. .. potser la proximitat de la Qua-
resma explica el màxim de bodes 
Matrimonis. Acumulats mensuals. 
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en febrer, potser els nuvis anticipen 
el casament. .. 81" 
Una altra davallada notable del 
nombre de noces es produeix a 
l'octubre, mes de la verema. No 
hem d'oblidar -com s' ha dit ja- que 
el conreu vitícola ocupava quasi 
el 60% del total de terres conre-
ades 82 a la vila de Riudoms. Els 
casaments, per tant, es celebraren 
abans, al setembre, o després, al 
novembre-desembre. 
El juliol, presenta, després de 
l'octubre, les taxes més baixes de 
noces; convindrà un altre cop, fer 
referència al fet que el cultiu de 
ce reals ocupava el segon lloc, des-
prés de la vinya, amb un 15'3% del 
total de terres conreades. 83 EI juliol 
és el mes de la sega i, per tant. 
la dedicac ió a les feines del camp 
s' imposa sobre les núpcies. 
Aquesta situació respon doncs 
als dictats d'un calendari agrícola, 
que marcarà el ritme de les varia-
bles de natalitat i matrimonis, com 
arreu d'Europa. 
Si ho observem per estacions, 
trobarem com a època en què se 
ce lebren més noces, l'hivern amb 
un 30%, seg uit de la primavera, 
amb el 27%, la tardor , amb un 22% 
i en darrer terme l'estiu, amb un 
21 % _84 
Per estac ions: 
Hivern 334 30,04% 
Primavera 304 27 ,34% 
Estiu 230 20,68% 
Tardor 244 21,94% 
Total 1.112 100,00% 
L'estiu i la tardor són les èpo-
ques de l'any en què hi ha menys 
nombre de matrimonis. Hem de fer 
Matrimonis. Estacionalitat. 
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• Hivern íl Primavera 
O Estiu Tardor 
notar com una de les possibles 
causes que durant aquestes esta-
cions és quan la feina al camp és 
més feixuga i intensa, mentre que 
l'hivern i la primavera, possiblement 
eren més propícies per a celebrar 
núpcies, donada una no dedicació 
exclusiva a les tasques agrícoles.85 
Un cas semblant es dóna a 
Cabra, on hivern i primavera se 
situen en els dos primers llocs pel 
que fa a màxims de matrimonis. 
El mínim és a l'estiu. Les noces 
doncs, es celebraven, sobretot. en 
els mesos més freds. 
De la mateixa manera, Valentí 
Gual observa que a la Conca es 
produeix un màxim al febrer i mínim 
en juliol- collita de cereals-, quasi 
encalçat per l'octubre - verema - i 
març- Quaresma-. 
3.- CONCLUSIONS 
Al llarg d'aquest estudi hem 
anat veient els diferents compor-
taments de les variables demogrà-
fiques (natalitat, mortalitat, creixe-
ment vegetatiu , matrimonis ... ) refe-
rides a la vila de Riudoms en un 
període molt determinat que com-
prenia el darrer terç del segle XVII i 
la primera meitat del XVIII. 
En presentar les dades i en 
extreure'n unes conclusions, hem 
cregut oportú realitzar una anàlisi 
comparativa amb altres viles més 
o menys properes a Riudoms. 
D'aquesta manera creiem que les 
característiques locals de la vila es 
poden emmarcar dins d'una línia 
més generalitzada que afectaria al 
Camp tarragoní així com també 
a d'altres indrets propers de la 
Catalunya Moderna 
Reculant en el temps, hem fet 
una repàs al llarg dels segles XIV, 
XV i XVI de les notícies sobre la 
població riud omenca, veient que 
aquesta vila es va mantenint en te r-
cera posició, pel que fa a nombre 
d'habitants, de la zona que avui 
coneixem com el Camp de 
Tarragona, darrera de poblacions 
com Reus -la capital- i La Selva 
del Camp. 
Durant el període objecte del 
nostre treball (1668-17 49) , 
Riudoms experimenta un progres-
siu augment en el nombre de nai-
xements, multiplicant per tres (tri-
plicant), les xifres del primer any 
d'anàlisi- 1668- respecte al darrer 
-17 49-. Mentre d'altres poblacions 
properes, com les Borges, Cam-
brils o Reus, tenen dècades en les 
que la mitjana del nombre de bap-
tismes recula respecte a l'anterior, 
a Riudoms això no succeeix, ans 
al contrari, es va produint un incre-
ment paulatí. 
Si ens referim a la taxa de mas-
culinitat, observem un lleuger avan-
tatge de nens sobre nenes, amb 
uns tants per cents molt propers als 
considerats "ideals"; situació molt 
semblant a la que es troba a La 
Selva del Camp. 
El moviment estacional dels 
baptismes i les concepcions ve 
determinat, principalment, per tres 
factors: el clima, el treball al camp i 
la pràctica religiosa. 
Trobem un màxim de naixe-
ments a l'hivern i uns mínims a l'es-
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tiu, situació molt semblant i gene-
ralitzada al que passa les viles pro-
peres . 
El clima determinarà que hi hagi 
unes èpoques de l'any en què "s igui 
preferible" no haver-hi parts , degut 
a les fortes calors estiuenques i a 
la proliferació de malalties infecci-
oses; el treball agríco la condicio-
narà en part els naixements, ja que 
sembla haver-hi un control perquè 
aquests no es produeixin en èpo-
ques de més estorç al camp; pel 
que ta a l'aspecte religiós, cal consi-
derar dues dates fonamentals : l'Ad-
vent i la Quaresma, que segons la 
zona i l'època mostraran o no la 
seva influència en les concepcions 
i els naixements. 
La segona variable demogrà-
fica, la mortalitat, els òbits, pre-
senta uns trets molt característics 
a Riudoms, degut fonamentalment 
als nefastos estralls que causa cap 
a l'any 1728, amb uns índexs de 
mortalitat molt alts, cosa que duen 
a remarcar la singularitat de la vila, 
que és la població de les contrades 
que es veu més afectada. 
Dins dels òbits, hem distingit, 
els dels albats i els dels cossos, 
observant el seu diferent compor-
tament. Generalment en els vuit 
decenn is estudiats el nombre de 
defuncions d'albats és superior al 
dels cossos. 
Habitualment, les causes de la 
mort dels albats eren diferents a les 
dels cossos; d'aquesta manera, els 
primers eren afectats per diarrees, 
virus infecciosos, contag is , concen-
trant-se bàsicament a l'època de 
les calors; pel contrari les morts 
adultes degudes a febres, canvis 
sobtats de temperatura, freds tar-
dans ... es localitzen més a l'hivern o 
èpoques de canvi estaciona l. Hem 
d'observar, però, que el compor-
tament estacional de la mortalitat 
adu lta no és tan clar i nítid com el 
de la infantil. 
Dins de la mortalitat dels 
cossos, el resultat és "favorable" 
pels homes, que representa a un 
48% del total dels òb its. 
Pel que fa als matrimonis, es 
concentren bàsicament a l'hivern, 
seguit de la primavera. Es marca 
molt clarament la influència - en 
aquesta variable - de les tasques 
agrícoles, és a dir, com influeix el 
treball al camp en les celebracions 
de les núpcies. 
Riudoms és una vila on hi pre-
domina el conreu de la vinya, seguit 
del conreu cerealístic. Doncs bé, 
aquests dos conreus marquen les 
dues fites més baixes de núpcies: 
l'octubre - època de la verema - i 
el juliol- època de la sega-. 
La influència de la religió és 
també present, Quaresma i Advent 
condicionen - encara que no nota-
blement- la celebració dels enlla-
ços. 
Hem cregut convenient, repre-
sentar gràficament tots aquests 
aspectes comentats. Mostrem així, 
el comportament de les variables 
demogràfqiues, al llarg d'aquest 
anys. 
temps enrera- en una vila , que, tret 
de particularitats concretes, mostra 
una tendència semblant al compor-
tament d'altres localitats de la zona. 
La població respon a les conjuntu-
res de cada moment; a través de 
les singularitats de cada lloc o vila 
podem confeccionar un panorama 
global de la demografia històrica, 
de l'evo lució de les diferents vari-
ables demogràfiques al ll arg de ls 
segles, i de quina manera aquestes 
responen , en línies generals, a uns 
esdeveniments de vegades genera-
litzats: guerres, crisis de subsistèn-
cies ... i de vegades més localitzats, 
com ara les malalties que afectaren 
Riudoms de manera espectacular 
l'any 1728. 
Els estudis locals doncs, apor-
ten un petit gra de sorra, el seu 
Riudoms 1668 - 17 49 
1670-79 1680-89 1690-99 1700-09 1710-19 1720-29 1730-39 1740-49 
_Natalitat _ Mortalitat Matrimoni 
El creixement vegetatiu al llarg 
d'aquests anys presenta quatre 
punts negatius, bàsicament lligats 
a guerres, crisis de subsistències i 
epidèmies o malalties contagioses. 
La guerra de Successió marcarà i 
incidirà en el comportament de les 
variables demogràfiques: més mor-
talitat, menys naixements, menys 
matrimonis; situació que es pot 
veure reflectida en altres poblaci-
ons properes a Riudoms i en gene-
ral les seves conseqüències afecta-
ran tot el Principat. 
Per finalitzar, conclourem dient 
que, Riudoms s'ha mantingut al 
llarg d'aquest període -i ja venia de 
aspecte particular, als estudis gene-
rals, i en definitiva, sense analitzar 
i estudiar petites viles i poblacions 
no fóra possible elaborar una histò-
ria demogràfica d'abast global. 
* * * 
NOTES 
1 MORENO - NAVARRO: "La 
crisi demogràfica del segle XVII al 
Baix Camp" a 1er Col ·loqui d 'Histò-
ria del Camp de Tarragona, Conca 
de Barberà i Priorat. Tarragona, 
1979. 
MARTÍNEZ SHAW, C., 
Riudoms a la primera meitat del 
segle XVI/f.· Un perfil socioeconò-
mic . Quaderns de divulgació Cultu-
ral, 4. CERAP Riudoms 1982. 
3 BORRÀS - CASTILLO -
PEREA : Riudoms a l'any 1795, 
segons els llibres de miquelets. 
CERAP, Riudoms 1993 
4 MORENO - NAVARRO: "La 
cr isi demogràfica del segle XVII al 
Baix Camp" a 1er Col·loqui d 'Histò-
ria del Camp de Tarragona, Conca 
de Barberà i Priorat. Tarragona, 
1979. 
5 IGLÉSIES, Josep (1980): Sín-
tesi de la població del Baix Camp 
a partir del segle XIV. Edicions del 
Centre de Lectura . Reus. p. 7 
6 AHMLS, Fons de la Comuna, 
R 325 ( 1699 XVII MAN CAT) 
7 Apli ca nt el coeficient de 3'8, 
donat per Josep lglésias per l'any 
1708. 
8 Ídem 
9 El corregiment era una demar-
cac ió territorial subjecta a la juris-
dicció del corregidor. Arran de la 
promulgació del decret borbònic de 
Nova Planta, l'any 1716, el cor-
reg iment va esdevenir l'eix de la 
nova ordenació territorial del Princi-
pat, i substituí les antigues vegue-
ries ca talanes. El Principat, fou divi-
dit en els següents corregiments: 
Barce lona, Mataró, Girona, Vic, 
Puigcerdà , Talarn , Lleida, Cervera, 
Manresa, Vilafranca de Penedès, 
Tarragona, Tortosa i la Vall d'Aran . 
1o IGLÉSIES, Josep :"La pobla-
ció ca talana al primer quart del 
segle XVI/f' a IEC Societat Catalana 
de Geografia , Barcelona , 1959 
11 
"Al text del cens de 1717 hem 
troba t sumes errònies tant e.n els 
detalls de cada localitat, com en els 
de les vegueries i, encara, en el 
conjunt." A IGLÉSIES , Josep :La 
població ca talana al primer quart 
del segle XVIII, a IEC Societat 
Catalana de Geografia, Barcelona , 
1959, pp 6 
12 Ídem pp10 
13 La vegueria era el districte 
sota la jurisdicció d'un veguer (auto-
ritat amb jurisdicció judicial , plicial, 
militar i administrativa , en represen-
tació o delegació del comte o el 
vescomte, present ja al segle IX) . 
Perfilada la divisió de Catalunya 
en vegueries al segle Xlii , amb 
l'expansió de l'ofici del veguer 
reial és emprada progressivament 
amb diverses finalitats públiques, 
i esdevé la divisió administrativa 
pròpia de Catalunya . L.:any 1716 
es va suprimir aquest sistema i es 
substitu"it pels corregiments . 
14 Ídem pp 5 
15 L.:any 1973 Pere Voltes Bou 
publicà una llista del nombre de 
cases de tots els corregiments del 
Principat, amb el nombre de soldats 
que tocaria aportar a cada locali-
tat. 
VOLTES BOU, Pere : "Distri-
bución de una leva de soldados 
entre los nucleos habitados de 
Cataluña en 1726.", a Cuadernos 
de Historia Econòmica de Cataluña, 
X., Barcelona, 1973, ps 58-62 
16 GRAU,JM.T - GUAL,\/. -
PUIG ,R., : Noms i gent de la Conca 
de Barberà . Rafel Dalmau, 
Barcelona 1990, p 11 . 
17 GRAU,JM.T - GUAL,\/. -
PUIG ,R., : Noms i gent de la Conca 
de Barberà. Rafel Dalmau, 
Barcelona 1990, p 11 . 
18 IGLÉSIES FORT, J., u Una 
relació de pobles i de xifra de cases 
del corregiment de Tarragona l 'any 
1773", a Butlletí Bibliogràfic de l'Ar-
xiu de Santes Creus, n° 39, Vol IV , 
Santes Creus 197 4, 441 -459 
19 IGLÉSIES FORT, J., Els Cens 
del Comte de Floridablanca 1787 
(Part de Catalunya). Fundació Sal-
vador Vives Casajuana. Barcelona 
1969. 
20 NADAL, J. GIRALT, E, 
Ensayo metodológico para el estu-
dio de la población catalana de 
1553 a 1717, pàg 41, "Estudios de 
Historia Moderna", 111 (1953). 
21 No obstant u l'enregistrament 
de les defuncions i dels baptismes ja 
era una pràctica habitual en alguns 
bisbats i parròquies, com passava a 
Tarragona (1543), Ausburg (1548) , 
a Narbona ( 1551) i a París (1515) . 
En aquest sentit, Jordi Nadal, també 
documenta l'existència de sacra-
mentaris des de 1502 a la par-
ròquia de Sant Feliu de Girona ." 
GUAL i RAMÍREZ, F.X. i MILLÀS 
I CASTELLVÍ, C. : La població 
del Baix Llobregat a l 'època dels 
Àustria. Barcelona 1999.p 18 
22 GUAL i RAMÍREZ, F.X. i 
MILLÀS I CASTELLVÍ, C.: La pobla-
ció del Baix Llobregat a l'època dels 
Àustria . Barcelona 1999.p 18 
23 NAVARRO assenyala com a 
causa del fre de l'expansió demo-
gràfica la "crisi dels primers anys a 
causa de la Guerra de Successió" 
24 NAVARRO I MORENO, ja 
assenyalen pel Baix Camp " els 
anys difícils de la dècada dels trenta 
i primeres dels 40 ... semblen tren-
car lleugerament l'expansió demo-
gràfica" 
2s.En la Guerra de Successió, 
Riudoms es referma a favor del rei-
arxiduc Carles lli, d'aquesta manera 
es té notícia que a "l'agost de 
1705 es pronunciaren a favor de 
l'arxiduc Carles d'Àustria els ger-
mans Joan , Rafael, que s'autotitu-
lava coronel de cavalleria i Josep 
Nebot, que feren proclamar Reus , 
Valls i Tarragona favor de l'ar-
xiduc. Els Nebot, controlaven el 
Camp, el Priorat i la Ribera, potser 
per aquesta reacció s'instal ·là a 
Riudoms la segona comandància 
del mossos d'esquadra." 
26 HENRY, Louis : Manual de 
demografía històrica. Técnicas de 
analisis . Ed . Crítica, Barcelona, 
1983 
27 RECASENS , Maria: La Selva 
del Camp en el segle XVI/I (pobla-
ció, societat i economia). Ed . Centre 
d'Estudis Comarcals Josep lglé-
sies. Reus 1992 
2s TEIXIDÓ, Jaume: Població, 
societat i economia a la vila de 
Cabra del Camp al segle XVII( Ed . 
Consell Comarcal de l'Alt Camp, 
Valls 1997. 
29 GUAL VILÀ, Valentí : Homes 
i estacions. Associació Cultural Alt 
Gaià i Centre d'Estudis de la Conca 
de Barberà . Montblanc - Santa 
Coloma de Queralt, 1995 
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30 Al respecte GUAL i MILLÀS 
ens diuen: "La concentració de nata-
licis a l'hivern es pot argumentar, 
potser, per l'escassa ded icació de 
les dones en les tasques agrícoles 
durant aquesta estació ; d'aquesta 
manera, podien dedicar més temps 
i cura als nadons i no interferirien 
en el desenvolupament econòmic i 
laboral de la família . D'altra banda , 
també es podria dir que les con-
cepcions primaverenques d'aquests 
baptismes poden estar generades 
pel que denominaríem "agitacions 
del captenimnent pr imaveral" . 
GUAL,FX i MILLÀS,C:_La població 
del Baix Llobregat a l'època dels 
Àustria. Fundació Salvador Vives i 
Casajuana . Barce lona 1999 
31 A la vila de Montblanc, estu-
diada per J.M Grau Pujol , referit als 
anys 1734- 1808, els mesos on es 
concentren els naixements serien 
el mes de gener, febrer, març i 
abril , de tal manera que podríem 
dir que el comportament estacional 
de la nata litat és molt semblant de 
Riudoms. Els mínims, els períodes 
amb menys naixements, es troben 
al juny, juliol i agost . 
Pel que fa al cas de Cabra del 
Camp, estudiada per Jaume Tei-
xidó, al període 1700 - 1759 els 
màxims de baptismes es registren 
també als quatre primers mesos de 
l'any, assol int la màxima al mes de 
març. Els índexs més baixos els 
trobem als mesos de juliol , agost i 
setembre. 
32 Citat per Grau Pujol a Població 
i Lluita contra la mort a Montblanc 
(segle XVIII) . Ed. Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer 
IV. Tarragona 1990 
33 Citem aquí paraules del pro-
fessor Martínez Shaw , quan afirma 
que "t..:economia de Riudoms s'as-
senta en una agricultura avançada , 
com ho palesa l'extensió de les 
roturacions , el progrés dels cultius 
remunerats i que es poden comer-
cialitzar, l'elevat percentatge de les 
terres regades, la subordinació de 
la ramaderia a l'agricultura ... " 
34 
"Riudoms desenvolupa una 
agricultura vitícola especialitzada i 
transformadora , el producte de la 
qual exigia, mitjançant olles d'ai-
guardent, una mínima intervenció 
industrial. Un producte d'àmplia 
demanda a Llevant , Nord d'Europa 
i Amèrica que s'afegia a l'actiu 
comerç exterior del Camp de Tar-
ragonès ditigit, en gran part, per 
comerciants resusencs i exportat 
pels embarcadors de Salou ." Opus 
cit, pàg 6 
35 Dades extretes de l'anàlisi 
del cadastre de 1737. Estudi efec-
tuat pel professor Martínez Shaw: 
Riudoms a la primera meitat del 
segle XVIII. Un perfil socioeconò-
mic~ 
3.2 GRAU PUJOL, J.M.T: Pobla-
ció i lluita contra la mort a Montblanc 
(segle XVIII) . Ed . Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer 
IV. Tarragona 1990 
37 Va lentí Gual ens parla de 
"moviment estacional clàssic" ente-
nent que " l'estacionalitat tradici-
onalment definida de baptismes i 
de concepcions té forma de "V" 
en representació gràfica. És a dir, 
màxims de baptismes en hivern , 
caiguda entre inicis de primavera i 
entrada de tardor i recuperació pos-
terior". GUAL VILÀ, Valentí : Homes 
i estacions .... ,p 36 
38 Aquest mateix fenomen o 
molt similar l'observa Valentí Gual 
a poblacions de la Conca de 
Barberà . 
39 GUAL VILÀ, Valentí : Homes i 
estacions . ... 
40 Podeu veure explicat el con-
cepte "albat" a la pàgina 13 
41 Per mortalitat infantil enten-
drem aquí i al llarg del treball aquella 
que apareix en els llibres parroqui-
als definida amb el nom d'"albats". 
42 NADAL, Jord i : La población 
española (siglos XVI a XX). Edito-
rial Ariel, Barcelona 1976 
43 Ídem, pàg . 105 
44 Ídem, pàg. 203 
45 Ídem , pàg . 211 
46 Arranz apunta que aquesta 
diversitat de comportament podia 
ésser explicada per la diferent situ-
ació sòcia-econòmica dels pobles 
afectats per les malalties i pel dife-
rent grau d'immunització dels seus 
habitants davant dels microorganis-
mes . 
47 ARRANZ, Manuel : "Epidè-
mies i crisis agràries a la Catalunya 
Nova (1720) " a Aplec de Treballs , 7. 
Centre d'Estudis Conca de Barberà, 
Montblanc, 1985, pàg 214 
48 
"El rector de la parròquia 
apuntava els casos de mort en què 
no s 'havia pogut administrar els 
sagraments al difunt, ja que impli-
cava un cobrament menor per part 
de l'Església", TEIXIDÓ, Jaume: 
Població, Societat i Economia a la 
Vila de Cabra del Camp al segle 
XVIII, pàg 92 
49 Així trobem casos com els de 
l'any 1725: "el 31 de gener morí 
Gerònima Pallejà, a la qual nomès 
se /í pogué donar el sagrament de 
l'extremunció per quedar privada 
repentinament de la paraula". L:any 
1728: "e/17 de febrer morí Francesc 
Claveguera, el qual rebé només la 
extremunció per no poder parlar i 
ser privat del aido" i l'any 1729: "e/ 
15 d'abril, lsídro Gras, pagès, sols 
rebé el sagrament de l'extremunció 
per estar en lo daliri i efectes spas-
màtichs" 
50 Grau Pujol , JMT: "La prohi-
bició d'enterrar a l'interior de les 
esglésies : una llei de difícil aplica-
ció. t..: exemple dels Segura de Santa 
Coloma de Queral t ( 1788-1795). A 
Aplec de Treballs. Centre d'Estudis 
de la Conca de Barberà . Montblanc 
1987. Número 8 . 
51 Grau Pujol , JMT ., La pro-
hibició d'enterrar a l'interior de les 
esglésies: una llei de difícil aplica-
ció. t..: exemple dels Seg ura de Santa 
Coloma de Queralt (1788-1795). 
52 VILAR, Pierre : Catalunya dins 
l'Espanya Moderna, pàg . 
53 GUAL VILÀ, V. , La família 
moderna .. . , p. 276. 
54 Jaume Teix idó, pel cas de 
Cabra del Camp, anota que els 
nens eren enregistrats com a albats 
quan tenien menys de 14 anys i les 
nenes menys de 12. En el cas de 
la parròquia de Rocafort i Va llverd 
estan anotats com a albats criatu -
res de fins a tretze anys. A Vila-
rodona, els albats són fins a set 
anys, de set a tretze s'anotaven 
com a "mig cos" i es registraven en 
els llibres d'adults. 
55GUAL VILÀ, Va lentí : Homes 
í estacions. Ed . Associació Cul tu ra l 
Alt Gaià i Centre d'Estudis de la 
Conca de Barberà. Montblanc -
Santa Coloma de Queralt , 1995 ,p 
44 
56 GRAU PUJOL , Josep Maria 
T : Població i lluita contra la mort a 
Montblanc (segle XVIII). Tarragona , 
1990 
57 GRAU PUJOL, J.M.T: Pobla-
ció i lluita contra la mort a Montblac 
(s.XV/11). Institut d'Estudis Tarra-
conenses Ramon Berenguer IV, 
Tarragona , 1990, p.49. 
58 Valentí GUAL ens fa la següent 
apreciació: " ... cal recordar la influ-
ència de les malalties transmeses 
per l 'aigua i els aliments en males 
condicions en determinar una esta-
cionalita t dominant en estiu-tardor 
- tífoides, diarrea, enteritis - i de 
les malalties infeccioses de caràc-
ter epidèmic transferides per l'aire, 
concretant uns màxims hivernals." 
Homes i estacions , p 54 
59 GUAL VILÀ, Valentí : Homes 
i estacions . Associació Cultural Alt 
Gaià i Centre d'Estudis de la Conca 
de Barberà . Montblanc - Santa 
Coloma de Queralt, 1995, p 53 
60 En el cas d'altres localitats 
com Cabra del Camp o Montblanc, 
els mesos amb major nombre de 
defuncions serien juliol , agost i 
setembre 
61 FUENTES GASÓ, Manuel 
Maria : El Castell, Vila i Terme del 
Catllar. Segles Xli-XVIII. Ajuntament 
del Catllar, 1999 
62 GUAL VILÀ, Valentí: Vida 
i mort a la Conca de Barberà a 
l 'Edat Moderna (Rocafort de Que-
ralt s. XVI-XVIII)~ Institut d'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer 
IV. Tarragona 1988 
63 RECASENS ROVIRA, Maria 
: La Selva del Camp en el segle 
XVIII (població, societat i econo-
mia) . Reus 1992 
64 TEIXIDÓ MONTALÀ, Jaume: 
Població, societat i economia a la 
vila de Cabra del Camp al segle 
XVIII. Ed . Consell Comarcal de l'Alt 
Camp, Valls 1997 
65 GRAU I PUJOL, J.M. Població 
i lluita contra la mort a Montblanc 
(s.XVII/l. Institut d'Estudis Tarra-
conenses Ramon Berenguer IV, 
Tarragona 1990 
66 Si fem referència a l'Alt Gaià , 
estudiat per Valentí Gual, el perí-
ode que comprèn de 1661 a 1690 
és considerat per l'autor com un 
"bon trenteni" des del punt de vista 
demogràfic. 
67 Segons els estudis de V. c;ual 
referits a la Plataforma Segarrenca , 
el decenni de 1680 és dificu ltós, 
des del punt de vista de la pobla-
ció. 
68 Per a l'Alt Gaià - segons 
observa V. Gual- la dècada de 1690 
suposa uns guanys poblacionals 
minsos. Pel que fa a la Plataforma 
Segarrenca el decenni de 1690 és 
qualificat com "un bon decenni". 
69 La Plataforma Segarrenca 
manifesta en aquests deu anys uns 
guanys molt discrets de població. 
70 Referint-nos als estudis de 
GUAL i MILLÀS, sobre la població 
al Baix Llobregat, el període que va 
de 1705 a 1714 s'observa un crei-
xement negatiu, trobant com a una 
de les causes probables les conse-
qüències de la Guerra de Succes-
sió. 
71 Entre dates molt semblant 
(1711-20), Gual observa per a l'Alt 
Gaià el fort impacte de la crisi d'ini-
cis del segle XVIII i es refere ix al 
"magre benefici obtingut". 
72 Els anys que van de 1721 a 
17 40 són molt bons pel que fa a 
guanys poblacions a la Plataforma 
Segarrenca. 
73 S'observa , per la Plataforma 
Segarrenca, una pèrdua impo1·tant 
de població en aquest decenni . 
74 Valentí Gual ens diu que 
a la Conca durant el període de 
la dècada dels anys 17 40 "l'avenç 
demogràfic no s'estronca , però 
recula". (p16) 
75 V.GUAL destaca, pel cas de 
la Conca , que entre 1651 i 1690 es 
va donar una caiguda de les xifres 
relatives a les núpcies. 
76 El fet de trobar cap matrimoni 
en aquest any- si bé és possible-
pot fer pensar que no es van anotar, 
o bé que si es va fer fos en un altre 
lloc. 
77 Pel cas de la Baixa Segarra, 
concretament l'Alt Gaià, Gual des-
taca que al darrer trenteni del segle 
XVII hi ha indicis d'una fràgil recu-
peració en els índex de matrimo-
nis. 
78A la Conca, de 1701 a 1801, 
Gual ens parla d'un creixement que, 
a mesura que avancem en el segle 
va en augment. 
79 En el cas de l'Alt Gaià, es 
produeix una alça en el nombre de 
matrimonis. Posteriorment, de 1721 
fins a 1740, té lloc un "retraïment 
notable i a mitjans de segle el volum 
de noces tot just supera al de la 
dècada inicial". 
Gual , referint-se a la Plata-
forma Segarrenca , ens diu : " el 
nombre total de bodes del primer 
decenni del segle XVIII resta a bas-
tament superat per l 'aconseguit en 
el vicenni 1711-1730 que marca 
un bon capteniment de la variable 
nupcial, però des del 1731 i fins a 
miljan segle té lloc una fase d'es-
tagnació dels valors que retornen a 
uns volums molt discrets ... " GUAL 
VILÀ, V : : Homes i estacions. Ed. 
Associació Cultural Alt Gaià i Centre 
d'Estudis de la Conca de Barberà. 
Montblanc- Santa Coloma de Que-
ralt, 1995,p 32 
80 GUAL VILÀ, Valentí : Homes 
i estacions. Ed . Associació Cultural 
Alt Gaià i Centre d'Estudis de la 
Conca de Barberà . Montblanc -
Santa Coloma de Queralt, 1995, p 
54 
81 Ídem , pàg 54 
82 Dada extreta del cadastre de 
1737, per Martínez Shaw 
83 Ídem 
84 Aquesta mateixa distribució 
és apuntada en l'estudi de Jaume 
Teixidó sobre Cabra del Camp. 
85 Gual ens diu: "La religió 
catòlica dominant i la necessitat 
d'adequar-se als imperatius de la 
collita determinen uns màxims i 
aquests condicionen uns mínims , 
però mentre al segle XVII els dar-
rers semblen obeir sobretot al marc 
econòmic imperant, al segle XVIII 
la religiositat hi posa falca" . pp 56 
* * * 
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